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Izvleček v slovenščini 
 
V svoji magistrski nalogi analiziram stopenjska prislova nakanaka, なかなか in kekkō, 結構, 
ki sta sopomenki, ko modificirata pridevnike s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi v trdilni 
obliki, se lahko prevedeta s kar, dokaj ali precej,  nakazujeta stopnjo, ki je višja, kot je bilo 
pričakovano, in se uporabljata zlasti v neformalnem govoru. Pridevnike ločimo glede na vrsto 
lastnosti, ki jo opisujejo, zaradi spremembe pomena. Stopenjska prislova sta sopomenki, 
kadar modificirata pridevnike s pozitivnimi lastnostmi, kadar je na govorca nekdo naredil vtis. 
kekkō za razliko od nakanaka modificira tudi pridevnike ob katerih se lahko tudi pojavi 
število, kot takai, 高い, hiroi, 広い in furui古い, in se pojavi tudi ob glagolih, kot so aru, あ
る, deru, 出る in kakaru かかる. Z omenjenimi pridevniki in glagoli govorec izrazi, da je 
presenečen nad rezultatom. Stopenjska prislova sta sopomenki tudi, ko modificirata 
pridevnike z negativnimi lastnostmi, kadar govorec želi izraziti, da nekaj s težavo doseže ali 
da je neka situacija težka ali intezivna. Kekkō za razliko od nakanaka modificira tudi 
pridevnike negativnih občutij, kot sta hidoi, ひどい in mendō, 面倒, s katerimi govorec izrazi 
razočaranje nad situacijo. Nakanaka in kekkō imata poleg omenjenih dveh pomenov še druge 
pomene, katerih opis je pomemben pri razločevanju stopenjskih prislovov. Nakanaka kot 
prislov največkrat modificira glagole v zanikani in zanikani zmožnostni obliki. Prevede se 
lahko kot stežka, ne zlahka, kar ne in ni in ni, stopnja nečesa je višja, kot je pričakovano, in se 
uporablja zlasti v neformalem govoru. Govorec izrazi nestrpnost in nezadovoljstvo nad 
situacijo, ki se ne zgodi zlahka, ali ciljem, ki je stežka dosegljiv. Kekkō ni samo prislov, 
ampak tudi samostalniški povedek in pridevnik Ana. Kekkō kot samostalniški povedek ima 
dva pomena. Prvi pomen se lahko prevede kot (ne, hvala) ni potrebno ali (ne, hvala) imam 
dovolj, izraža zadovoljivo stopnjo in se uporablja zlasti v formalnem govoru. Govorec je 
zadovoljen s situacijo ali rezultatom in ne potrebuje več, kot že ima. Ponavadi se uporablja za 
zavračanje ponudb. Drugi pomen se lahko prevede kot zadovoljivo ali dovolj, izraža stopnjo 
nečesa, kar je zadovoljivo, vendar bi lahko bilo bolje, in se uporablja zlasti v formalnem 
govoru. Govorec je zadovoljen s situacijo ali rezultatom, vendar nakazuje, da bi lahko bil 
boljši. Ponavadi se uporablja za izražanje dovoljenja in sprejemanja. Kekkō kot pridevnik Ana 
ima tudi dva pomena. Prvi pomen se lahko prevede kot izvrsten in čudovit, ko modificira 
samostalnike, ki delujejo kot osebek, predmet ali povedek v povedi. Stopnja nečesaje 
zadovoljiva, vendar bi lahko bila višja, in se uporablja zlasti v neformalnem govoru. Govorec 
pohvali nekoga ali nekaj, vendar doda še nasvet ali komentar. Drugi pomen je viden, ko 
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modificira količinske samostalnike, ki so osebek, predmet ali povedek v povedi. Prevede se 
lahko kot znaten, izraža, da je količina nečesa znatna, vendar bi lahko bila višja, in se 
uporablja zlasti v neformalnem govoru. Govorec izrazi količino nečesa, kar je znatno, vendar 
nakazuje, da bi lahko bilo boljše. 
 
Ključne besede: nakanaka, kekkō, definicija, analiza učbenikov, korpusna analiza, semantika 
japonskih prislovov, definicija, sopomenskost, pomen, raba besede, primeri rabe 
 
Izvleček v angleščini 
 
In my research I analyse the degree adverbs nakanaka  and kekkō and describe their usage in 
instances when they are synonyms and when they are not. The two adverbs are synonyms 
when they modify adjectives in affirmative form with positive and negative meaning, can be 
translated as quite, fairly and considerably, when the degree of something is higher than 
expected and are used in colloquial speech. In this paper I separate adjectives by their 
characteristics as positive or negative adjectives, because of change of meaning they cause, 
for example when adverbs modify adjective with positive meaning they become synonyms 
when the speaker is impressed by something or someone. Kekkō also appears with adjectives, 
that can be co-located with numbers,  like 高い, 広い and古い, and verbs like ある, かかる
and 出る. When nakanaka and kekkō modify this kind of adjectives and verbs,  the adverb 
expresses the degree of something is higher than expected, but not impressive. Nakanaka and 
kekkō are also synonyms when they modify adjectives in affirmative form with negative 
meaning. With this kind of adjectives, the adverb express the speaker's  surprise or impression 
by something that is more difficult or intense than previously anticipated. Kekkō also in this 
context co-occurs with adjectives of negative emotion like ひどい and 面倒 expressing 
disappointment. Nakanaka and kekkō have also other meanings. The description of other 
meanings is important for understanding and differentiating nakanaka and kekkō . Nakanaka 
as an adverb also modifies verbs in negative form and negative potential form, can be 
translated as not readily, not easily, quite or not yet, indicating that the degree of something is 
higher than expected, and it is used in colloquial speech. It expresses the speaker's impatience 
and discontentment with a situation that does not occur as easily as expected or a goal that is 
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harder to achieve than first thought. Kekkō and nakanaka are both adverbs, but kekkō  can also 
be used as a na adjectiveand as a noun predicate . Kekkō  as a predicate has two meanings. 
The first can be translated as (no, thank you) it is not necessary or (no, thank you) I have 
enough. It means that the degree of something is enough and it is used in formal speech. The 
speaker is content with a situation or result and does not need or want more than he or she 
already has. Kekkō is used in this way when refusing an offer. Its second meaning as a 
predicate can be translated as fine or enough, expressing that the degree of something is 
enough, but could be higher, used in formal speech. The speaker is content with a situation or 
result but suggests that it could be  better or higher. Kekkō is often used in this sense to 
express permission or acceptance. Kekkō as an na adjective has also two meanings. First 
meaning as Na adjectivemodifying nouns that are either the subject, the object or the predicate 
of a sentence, can be translated as excellent or splendid, and it expresses the judgement that 
the  degree of something is enough but it could be higher, usually in colloquial speech. The 
speaker praises the hearer for something he or she did but adds an advice or comment on how 
it could be better. The second meaning as Na adjectivemodifying nouns expressing quantity 
that are either the subject, the object or the predicate in a sentence, can be translated as 
considerable, the amount of a sum is considerable, but could be higher, usually in colloquial 
speech.The speaker says that the amount of something is considerable but suggests it could be 
higher.  
Key words: Nakanaka, Kekkō, definition, textbook analysis, text corpus analysis, semantics of 













Izvleček v japonščini 
 
本論文では、オンライン検索システム「NINJAL-LWP for BBCWJ」を使って『現代





























































1.1 Opredelitev problema 
 
Prislova nakanaka, なかなか in kekkō, 結構 sta sopomenki, ko se pojavita v kontekstu, ki 
opisuje dogodek ali stanje, ki presega pričakovanja govorca. Sprva sem se seznanila s 
prislovoma preko učbenika za učenje japonščine kot tujega jezika Tobira (Oka idr., 2009). 
Tam je razlika med prislovoma v definiciji nakanaka zapisana tako:  
 
„The major difference is that なかなか is not usually used with adjectives and adverbs with 
negative meanings, such as つまらない „boring” and 不便だ „inconvenient”. Note thatなか
なか also indicates that the speaker is impressed by the way something or someone is or the 
way someone does something (Oka idr., 2009, 146).” 
„Glavna razlika med prislovoma je, da se nakanaka po navadi ne pojavi ob pridevnikih in 
prislovih z negativnim pomenom, kot recimo tsumaranai, つまらない „dolgočasno” in fuben, 
不便だ „neugoden”. Nakanaka tudi nakazuje, da govorec občuduje, kakšen je nekdo ali nekaj 
ali kako nekdo ali nekaj počne neko dejanje (prevedla M. Jedretič).” 
 
Zaradi v naslednjih nekaj povedih navedenih razlogov sem imela probleme pri ločevanju 
kekkō in nakanaka. Sprva me je zmedel spodnji primer rabe: 
 
この間の旅行はなかなか楽しかった。泊まったホテルもなかなか良かったし料理も結構おい
しかった (Oka idr., 2009, 146). 
 
Avtorica v primeru rabe uporabi pridevnika tanoshii,楽しい „zabaven” in oishii, おいしい
„okusen”, ki sta oba pridevnika s pozitivnim pomenom. Glavna razlika, opisana v prejšnjem 
odstavku, je, da se nakanaka ne uporablja s pridevniki in prislovi z negativnim pomenom ter 
da nakazuje, da govorec občuduje, kakšen je nekdo ali nekaj ali kako nekdo ali nekaj počne 
neko dejanje. V zgornjem primeru pa bi lahko rekli, da je govorec z nakanaka in kekkō izrazil 
isto mero občudovanja nad potovanjem in hrano. Razlikovanje med prislovoma mi je oteževal 
tudi skoraj identičen prevod v slovarju. Nakanaka se lahko prevede kot quite, fairly, pretty, 
considerably. Kekkō se lahko prevede kot fairly, pretty, rather, quite. V dveh definicijah Oke 
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idr. je bilo problematično tudi, da je v obeh med primeri rabe naveden isti pridevnik 
omoshiroi, 面白い„zanimivo”. Prav tako avtorica ne omeni, da imata lahko ob drugih 
stavčnih členih nakanaka in kekkō drugačen pomen in prevod. Recimo: 
 
„Prislov なかなか, ki se veže na glagol v zanikani obliki, pomeni „ne zlahka„ ali „ne tako kot 
bi bilo pričakovano (Bekeš, 2010, 14).” 
 




Cilj moje magistrske naloge je zapis lastne definicije prislovov nakanaka in kekkō, ki bosta 
vsebovali: 
1. opis razlik, ko sta prislova sopomenki; 
2. zapis vseh pomenov prislovov. 
 
Definiciji bosta ločeni. Vsaka izmed njiju bo vključevala opis razlik, ko sta sopomenki. 
Namenjeni bosta za rabo v učbenikih ali priročnikih za študente japonščine kot tujega jezika 
na začetni ali vmesni stopnji, zato bo definicija krajša in primeri preprostejši. Študent bo 
preko definicije dobil celotno podobo o prislovih in jih tako lažje uporabljal pri rabi 




Zastavila sem si naslednje hipoteze: 
1. Razlike med nakanaka in kekkō bom našla predvsem v primerjavi primerov 
rabe v korpusu. 
2. Nakanaka in kekkō v vseh svojih pomenih nakazujeta predvsem pozitiven 
pomen. 






1.4 Metodologija dela 
 
Osrednji del, poglavje 2 – Prislov nakanaka v slovarjih, učbenikih in priročnikih in poglavje 4 
– Prislov kekkō v slovarjih, učbenikih in priročnikih 1 ,vsebuje analize definicij različnih 
avtorjev in njihovo primerjavo med seboj za osvežitev do zdaj znanih informacij.V primerjavi 
bodo opisane tako podobnosti kot tudi razlike. Opisi bodo razporejeni glede na letnico objave 
od najstarejšega do najnovejšega. Podpoglavja bodo označena, kot je prikazano v oklepaju 
(Moriyama, 2012). 
 
Na ti dve poglavji se navezuje tudi priloga k magistrskemu delu, ki vsebuje opise prislovov, 
prevzete iz učbeniko, priročnikov in slovarjev. Naslovi poglavij bodo v prilogi in magistrski 
nalogi enaki za lažje skupno branje. V prilogi definicije na začetku podpoglavij navedem v 
izvornem jeziku (angleščina ali japonščina), saj lahko pride pri prevodu v slovenščino do 
rahlega zamika v pomenu. Nato dodam svoj lasten prevod v tabeli. Da gre za moj prevod, 
bom označila s stavkom v oklepaju (prevedla M. Jedretič). Prevedla sem celo definicijo ali 
samo dele, ki so se mi zdeli bolj relevantni za analizo. Definicije bodo razporejene v istem 
zaporedju, kot so jih zapisali avtorji.V levem stolpcu tabele bodo naslednje informacije: 
1. S krepko označenim besedilom zapisano: 
a) za kateri pomen gre (prvi pomen, drugi pomen ...), 
b) besedna vrsta besed nakanaka in kekkō za določen pomen (prislov, pridevnik, 
samostalniški povedek...), 
c) kateri stavčni člen prislova modificirata (pridevnik Ai ali Ana, glagol ...), 
d) v oklepaju bo sledila oznaka, da gre za moj lasten prevod. 
2. Z navadnim besedilom zapisano: 
a.) oblika prislova, 
b.) opis konteksta, 
c.)  prevod. 
V desnem stolpcu bodo primeri stavkov, ki imajo ne glede na pomen svojo številko, da je bila 
analiza definicije kot celote lažja. V oklepaju po primeru rabe bo zapisan vir iz katerega je bil 
primer prevzet.  
                                                 





Ugotovitve iz poglavja 2 – Prislov nakanaka v slovarjih, učbenikih in priročnikih zapišem v 
poglavju 3 –Definicija nakanaka, narejena na podlagi primerjave definicij v slovarjih, 
učbenikih in priročnikih. Ugotovitve iz poglavja 4 – Prislov kekkō v slovarjih, učbenikih in 
priročnikih zapišem v poglavju 5 – Definicija kekkō, narejena na podlagi primerjave definicij 
v slovarjih, učbenikih in priročnikih. Ugotovitve v 3. in 4. poglavju so zapisane v enako 
strukturirani tabeli v prilogi kot v 2. in 4. poglavju. Edina razlika je, da primeri rabe vsebujejo 
tudi moj prevod.  
 
Poglavji 6 – Prislov nakanaka v korpusu in 8 – Prislov kekkō v korpusu predstavljata primere, 
izbrane iz korpusa BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese) preko 
iskalnega sistema NLB (NINJAL-LWP for BCCWJ). Korpus je ustvaril Državni inštitut za 
japonski jezik in jezikoslovje (NINJAL – TheNational Institute for Japanese Language and 
Linguistics), iskalni sistem NINJAL-LagoWordProfiler pa sta skupaj razvila državni inštitut 
NINJAL in Inštitut za jezikoslovne raziskave (Lago 言語研究所 Lago Gengo Kenkyûjo) 
(NINJAL, 2017, 1). S pomočjo spletno dostopnih besedil, ki so uravnoteženo izbrana in 
razdeljena po žanrih, lahko s tem iskalnim sistemom ugotovimo dejansko rabo in vzorce 
kolokacij  posameznih japonskih besed. Ugotovimo, kaj se v jeziku res uporablja in pogostost 
rabe stavčnih struktur. Pri tem nam pomaga tudi število kolokacij, torej kako pogosto se 
določeni besedi pojavita skupaj.  
 
Poglavji 6 in 8 sta razporejeni glede na predhodno dognane pomene iz analize, narejene na 
podlagi slovarjev, učbenikov in priročnikov v 2. in 4. poglavju. V 6. in 8. poglavju v naslov 
po potrebi dodam tudi lastnosti stavčnih členov za lažje razločevanje isto imenskih poglavij in 
podpoglavij. Pomeni se razlikujejo glede na besedno vrsto prislovov in stavčne člene, ki ju 
modificirata (npr. Pomen 1: Nakanaka kot prislov modificira povedek). Podpoglavja so 
razdeljena glede na besedne vrste, ob katerih se prislova pojavita (Prislov ob glagolu).  
 
Na podpoglavja se navezujeta dve vrsti tabel, ki ju najdemo v prilogi k magistrski nalogi. V 
prvi vrsti tabele, prikazane v primeru 1, vidimo, kolikokrat se ob nakanaka pojavi določena 







Pridevnik Ai Pridevnik Ana Skupaj 
773  111  844 
 
Na podlagi analize prve vrste tabel sem prišla do naslednjih ugotovitev: 
1. zaporedje pomenov, 
2. besedna vrsta nakanaka in kekkō (prislov,pridevnik, …), 
3. kateri stavčni člen prislova modificirata (glagol, pridevnik, …), 
4. v kateri obliki je ta stavčni člen (glagol je v zanikani obliki, …), 
5. tip stavčnega člena (glagol stanja ali glagol dogajanja). 
 
Podrobnejša analiza primerov rabe vseh besed, ki se pojavijo ob prislovih, bi bila zelo 
obsežna, zato sem se odločila, da bom podrobneje analizirala le izbrane besede. Izbrala sem 
tiste besede, ki se pojavijo največkrat ob prislovih. Prikazane so v tabeli v primeru 2 od druge 




Samostalnik Število pojavnic ob besedi nakanaka 
こと„stvar ali zadeva” 134  
もの„stvar ali oseba” 16  
話 „pogovor” 14  
 
Na podlagi podrobnejše analize druge vrste tabel bom pišla do naslednjih ugotovitev: 
1. podrobnejši opis stavčnega člena, ki ga prislova modificirata (hotenjski, v5, …), 
2. kje v stavku se kekkō ali nakanaka in stavčni člen pojavita (atributivna ali predikativna 
vloga), 
3. na katere samostalnike se kekkō ali nakanaka in stavčni člen vežeta (stvari: kočija 
(denai), knjiga (denai)), 
4. na katere stavčne vzorce se kekkō ali nakanaka in stavčni člen vežeta (glagoli 
mitsukaranai, wakaranai, omou, naoranai, konai in rikaishinai se pojavijo ob 
protivnih členkih. ), 
5. kontekst, 




V poglavjih 6 in 8 so zapisane ugotovitve, narejene na podlagi prve in druge vrste tabel. Pod 
ugotovitvami so zapisani primeri povedi iz korpusa, njihove ugotovitve pa zapisane v 
poglavjih 7 – Popravki definicije nakanaka, narejeni na podlagi korpusa in 9 – Popravki 
definicije kekkō, narejeni na podlagi korpusa. 
 
Ugotovitve iz poglavja 6 – Prislov nakanaka v korpusu zapišem v poglavju 7 – Popravki 
definicije nakanaka, narejeni na podlagi korpusa. Ugotovitve iz poglavja 8 – Prislov kekkō v 
korpusu zapišem v poglavju 9 – Popravki definicije kekkō, narejeni na podlagi korpusa. 
Ugotovitve so pravzaprav utemeljeni popravki že narejenih definicijih v poglavjih 3 –
Definicija nakanaka, narejena na podlagi primerjave definicij v slovarjih, učbenikih in 
priročnikih in 5 – Definicija kekkō, narejena na podlagi primerjave definicij v slovarjih, 
učbenikih in priročnikih. K ugotovitvam spadajo tudi tabele v prilogi magistrske naloge, ki so 
enako strukturirane kot tiste v 2. in 4. poglavju. 
 
V poglavju 10 sem z do zdaj omenjenimi definicijami predstavila lastna opisa prislovov 
nakanaka in kekkō. Pri lastnih definicijah sem uporabila podatke iz poglavij 7 –Popravki 
definicije nakanaka, narejeni na podlagi korpusa in 9 – Popravki definicije nakanaka, 
narejeni na podlagi korpusa ter poglavij, na katerih omenjeni poglavji temeljita. V 10. 
poglavju primerjam razlike, ko sta prislova kekkō in nakanaka sopomenki. Tega nisem 
naredila v prvih štirih definicijah (poglavja 3, 5, 7 in 9), saj gre za mojo ugotovitev. Pri lastnih 
opisih prislovov na kratko opišem te razlike.  
 
Pri obeh lastnih definicijah sem upoštevala naslednja načela. 
Pri vsebini sem poskušala upoštevati čim več načel, ki jih je zapisala Polona Gantar (2015, 
161–162). Navedla sem zadosten niz asociacij, ki bodo uporabniku pomagale povezati, kar že 
ve o svetu, s tem, kar je neznano (prevodi in opis konteksta), in napotke, ki bodo uporabniku 
pomagali pri ustrezni rabi prislovov v besedilu (neformalna ali formalna raba, razlike, ko 
prislova postaneta sopomenki). Predvsem sem upoštevala uporabnikovo predhodno znanje in 
jezikovno kompetenco (Gantar, 2015, 161–162). V primeru lastne definicije so to tujci na 
začetni ali vmesni stopnji učenja japonskega jezika, zato bom poskusila pomenski opis 
narediti kratek,  jedrnat in preprost.  
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Pri primerih sem poskusila upoštevati čim več načel, ki jih je zapisal Iztok Kosem (2015, 
325–328). Primeri morajo ponazarjati, kar je bilo zapisano v razlagi oz. pomenskem opisu, 
tipično2 in naravno3 rabo iztočnice (kekkō in nakanaka) in preprosto strukturirane povedi, ki 
nimajo prezahtevne leksike. Iztok Kosem po naštevanju načel zapiše, da se je težko držati 
vseh načel, vendar lahko poskusimo upoštevati vsaj dve (Kosem, 2015, 325–328). V svoji 
magistrski nalogi sem poskusila storiti prav to. 
Pri celotni definiciji sem poskusila oblikovati jasnejšo vizualizacijo zgleda z izborom 
primerne pisave in drugačnim označevanjem delov razlage pomena in primerov (krepka ali 
poševna pisava, velikost pisave itd.), vse elemente z dodatno vlogo (viri itd.) pa sem izbrisala, 
saj ovirajo pogled na definicijo (Kosem, 2015, 335–337). Za vzor pravilne vizualizacije sem 
vzela vizualizacijo zgleda, ki so ga naredili na Oxford University Press (2019,1). 
 
1.4 Tehnične podrobnosti 
 
Magistrska naloga bo vsebovala japonske besede, latinizirane po Hepburnovem sistemu in v 
standardnem japonskem zapisu (tsumaranai, つ ま ら な い ). Zaradi lažjega branja in 
razumevanja zapisanega se zapis v japonski pisavi, prevod in po potrebi razlaga pojavijo le ob 
prvi omembi besede (primer: stran 6). 
 
Vir v 3. in 4. poglavju bo naveden le na začetku vsakega podpoglavja ob prvotni razlagi. Vira 
NINJAL-LWP za BCCWJ ne bom navajala sproti. Ta korpus in iskalni sistem sta vir za 
podatke v poglavjih 6–Prislov nakanaka v korpusu in 8–Prislov kekkō v korpusu.  
 
Oznake, ki jih bom uporabila pri slovničnih pojasnilih (Bekeš, 2008, 1):  
1. samostalnik – N, 
2. glagol – V, 
3. pridevnik na i – Ai, 
4. pridevnik na -na – Ana, 
5. prislov – Adv, 
                                                 
2 Tipična raba iztočnice se nanaša na rabo z vidika konteksta, skladnje in različice (Kosem, 2015, 325–328).  
3 Naravnost oz. pristnost se nanaša na rabo prislovov, prikazanih v primerih korpusa, ki niso bili preoblikovani 
recimo za rabo v učbenikih za tujce (Kosem, 2015, 325–328). 
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6. povedek – P. 
 
Slovenski prevodi primerov rabe prislovov bodo v moškem spolu, ednini in prvi osebi. Druge 
oblike (ženski spol, množina, druga in tretja oseba) bodo uporabljene le, ko bo stavek 
nakazoval tak pomen.  
 
2 Prislov nakanaka v slovarjih, učbenikih in priročnikih 
 
Na poglavje 2 se navezuje poglavje 4 –Prislov nakanaka v slovarjih, učbenikih in priročnikih 
v prilogi magistrske naloge.  
 
2.1 Asada, Tobita, 1991 
 
Asada, 浅田 in Tobita, 飛田 dodelita prislovu nakanaka tri osnovne pomene.V vseh treh 
primerih je nakanaka stopenjski prislov. Pomeni se razlikujejo glede na situacijo, na katero se 
nanašajo. V prvem pomenu govorec izraža presenečenje nad stopnjo nekoga ali nečesa. V 
drugem pomenu govorec izraža nezadovoljstvo nad stopnjo težavnosti nekoga ali nečesa. V 
tretjem pomenu pa govorec izraža nezadovoljstvo nad stopnjo nekoga ali nečesa. V vseh treh 
primerih gre torej za negativno konotacijo. Prvi in tretji pomen se lahko prevedeta enako, in 
sicer kar, precej ali dokaj, medtem ko se drugi pomen prevede v stežka. V prvem in tretjem 
primeru nakanaka modificira isti stavčni člen, in sicer povedek. V prvem primeru je to 
samostalniški povedek, na katerega se prislov veže s pomočjo členka の. V tretjem primeru pa 







2.2 Hirose, Shôji, 1994 
 
Hirose,廣瀬 in Shôji, 所司 dodelita prislovu nakanaka dva osnovna pomena. V obeh primerih, 
enako kot pri vseh treh primerih pri Asadi in Tobita, gre za stopenjski prislov. V prvem 
pomenu modificira pridevniški in glagolski povedek v trdilni obliki, v drugem pomenu pa 
glagolski povedek v zanikani obliki. Kadar modificira pridevniški in glagolski povedek v 
trdilni obliki, govorec izraža občudovanje nad stopnjo ali ravnjo nečesa. Kadar modificira 
glagol v zanikani obliki, govorec izrazi, da nekaj s težavo naredi ali da se situacija ne zgodi 
zlahka. V prvem pomenu se lahko prevede kot kar, precej, dokaj, medtem ko se v drugem 
pomenu lahko prevedekot stežka, kar nekako ne ali kar. Prvi pomen ni podoben nobenemu 
pomenu, ki sta ga Asada in Tobita zapisala v svoji definiciji, saj gre pri njiju v vseh treh 
primerih za negativen kontekst. Drugi pomen je podoben njunemu drugemu pomenu, kjer 
imamo prevod stežka in gre za situacijo, ki je težko uresničljiva. Vendar se oba druga pomena 
razlikujeta po stavčnih členih, ki jih modificira stopenjski prislov. V prvi definiciji nakanaka 
postane povedek. V drugi definiciji pa modificira glagol v zanikani obliki.  
 
2.3 Makino, Tsusui, 1995 
 
Makino, 牧野 in Tsusui, 筒井 dodelita prislovu dva osnovna pomena. Kot pri že analiziranih 
defnicijah je nakanaka stopenjski prislov. Prvi pomen se sklada s prvim pomenom, ki sta ga 
zapisala Hirose in Shôji, po tem, da je prvi po zaporedju, izraža občudovanje nad nečim s 
prevodom kar in da nakanaka modificira glagolski in pridevniški povedek. Za razliko od 
definicije v prejšnjem poglavju pa Makino in Tsusui dodata še, da mora povedek imeti 
pozitiven pomen, (prevod presenetljivo) in da je zamenljiv s petimi prislovi とても、ひじょうに、
かなり、大変、けっこう. Drugi pomen se prav tako sklada z drugim pomenom, ki sta ga 
zapisala Hirose in Shôji, in sicer po tem, da nakanaka modificira glagol v zanikani obliki in 
da je drugi po zaporedju. Prav tako se lahko prevede kot stežka, kar smo videli tudi v prvi 
definiciji avtorjev Asada in Tobita. V drugem pomenu definicije v prejšnjem podpoglavju gre 
za nekaj, kar naredimo s težavo ali pa se situacija ne odvije zlahka. Makino in Tsusui ter 
Asada in Tobita pa pravijo, da govorec kaže nezadovoljstvo nad tem, kako težko se nekaj 
odvija. Avtorja zgornje definicije dodata, da govorec kaže nezadovoljstvo tudi nad tem, kako 





2.4 Endô, 1995 
 
Endô, 遠藤 je dodelila prislovu tri osnovne pomene. Kot pri že analiziranih definicijah je 
nakanaka stopenjski prislov v vseh pomenih. Nakanaka v prvem in drugem pomenu 
modificira glagole in pridevnike. Pomena se razlikujeta med seboj po opisu in prevodu. Prvi 
pomen se nanaša na to, da je stopnja nečesa višja kot običajno, in se lahko prevede s kar. 
Drugi pomen se nanaša na stanje, ki preseže pričakovano, in se lahko prevode kot bolj kot 
pričakovano. To, da nakanaka modificira glagole in dobi prevod kar, smo videli že pri 
Makinu, Tsusui, Hirose in Shôji. Tretji pomen ima nakanaka, ko modificira glagole v zanikani 
obliki in se prevede s težavno in kar ne. Nanaša se na situacijo, ki se ne zgodi zlahka. To, da 
se nanaša na težko situacijo, smo videli že pri Makino, Tsusui, Hirose in Shôji. 
 
2.5 Bekeš, 2008 
 
Bekeš prislovu dodeli en glavni pomen. Tudi pri tem je, kot pri vseh ostalih do zdaj, nakanaka 
stopenjski prislov. Prvi oz. edini pomen ima, ko modificira glagole v zanikani obliki. Prislov 
se lahko prevede kot ne zlahka ali ne tako, kot bi bilo pričakovano. Prevod ne zlahka smo do 
zdaj videli že pri Sakati, Makino in Tsusui. Da kot prislov modificira glagol v zanikani obliki, 
pa smo videli že pri vseh dosedanjih avtorjih.  
 
2.6 Oka idr., 2009 
 
Oka idr. dodelijo prislovu en glavni pomen. Nakanaka je stopenjski prislov kot v vseh 
prejšnjih definicijah. Prislov modificira druge prislove in pridevnike. Z njim namigujemo, da 
je nekdo ali nekaj na govorca naredil vtis, prevedemo pa ga lahko kot precej, znaten ali kar. 
Da se prevede kot kar, da je nekdo na govorca naredil vtis in da modificira pridevnike, so 
zapisali tudi Makino, Tsusui, Hirose in Shôji. Oka idr. omenijo tudi sopomenko kekkō. 
Največja razlika med prislovoma je, da se nakanaka običajno ne uporablja s pridevniki in 
prislovi, ki imajo negativen pomen. Primer takega pridevnika je tsumaranai, つまらない
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„dolgočasen”. Sopomenko kekkō sta omenila tudi Makino in Tsusui, vendar nič več kot 
dejstvo, da sta sopomenki.  
 
2.7 Hmeljak, 2014 
 
Hmeljak predstavi štiri osnovne pomene. V vseh primerih je nakanaka prislov, kot smo videli 
že pri vseh ostalih. V prvem pomenu prislov modificira glagole v zanikani obliki. Ta pomen 
pri drugih avtorjih nikoli ni bil na prvem mestu. Z njim govorec izraža nezadovoljstvo in 
nestrpnost, ker se ne zgodi, kar govorec pričakuje, oz. nezadovoljstvo nad tem, kar ni možno. 
Da govorec izraža nezadovoljstvo in nestrpnost, ko prislov modificira glagol v zanikani obliki, 
smo videli že pri vseh avtorjih. Prevod ni in ni za ta pomen se pri Hmeljak pojavi prvič. Pri 
drugem in tretjem pomenu nakanaka modificira pridevnike in dobi prevod kar. Ločeno sta 
zapisana, ker se razlikuje njuna definicija. V drugem pomenu se prislov pojavi ob pridevnikih, 
ki izražajo moč, nepremagljivost, nekaj nepremostljivega, poudarja težavnost, ki ji govorec ni 
kos. V tretjem pomenu pa ob pridevnikih, ki izražajo pozitivne lastnosti. Da se prislov pojavi 
ob pridevnikih s pozitivnimi lastnostmi in se lahko prevede kot kar, smo videli že pri Oki idr., 
Sakati, Makino, Tsusui, Hirose in Shôji. Četrti pomen ima, kadar kot prislov modificira 
samostalnike s pomočjo členka no in se prevede kot pravšnji. Da nakanaka kot prislov 
modificira samostalnike s pomočjo členka no, smo videli že pri Asada in Tobita, vendar se 
definiciji razlikujeta po opisu in prevodu. Pri Asada in Tobita nakanaka izraža presenečenje 
ali nezadovoljstvo nad stopnjo nekoga ali nečesa in se lahko prevede kot kar, precej ali dokaj.  
 
2.8 Daijisen, 2018 
 
Daijisen predstavi štiri osnovne pomene. V prvem in drugem pomenu je nakanaka pridevnik, 
medtem ko je pri ostalih prislov. Pri prvih dveh pomenih postane povedek. Razlika med 
pomenoma sta definicija in prevod. Prvi pomen se navezuje na situacijo, kjer je bila 
pričakovana količina presežena, in se lahko prevede kot kar, precej ali dokaj. Drugi pomen pa 
se navezuje na situacijo, ki je dosežena težje, kot je bilo pričakovano, in se lahko prevede kot 
na pol poti. Drugi pomen je podoben drugemu pomen, ki sta ga zapisala Asada in Tobita. V 
obeh primerih je nakanaka povedek in izraža težavnost nečesa. Oba primera pa imata tudi 
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razlike, in sicer prevod 4  in besedno vrsto nakanaka. Tretji pomen ima nakanaka, ko 
modificira povedek. Navezuje se na situacijo, kjer je govorec presenečen nad količino, in se 
lahko prevede kot kar, precej ali dokaj. Povedek je pridevniški. V primerih sta navedena 
pridevnika muzukashi, 難しい  „težavno” in udemae, 腕前  „spreten”. Da nakanaka 
modificira pridevnike z negativnimi lastnostmi, je omenila že Hmeljak. V svoji definiciji je 
ločila pomene glede na pozitivne in negativne lastnosti pridevnikov. V drugem pomenu so 
pridevniki, ki izražajo moč, nepremagljivost, nekaj nepremostljivega, poudarjajo težavnost, ki 
ji govorec ni kos, v tretjem pomenu pa pridevniki s pozitivnimi lastnostmi. Daijisen ju ne 
glede na lastnost pridevnikov zapiše skupaj v enem pomenu. Pri Hmeljak in Daijisen se lahko 
v vseh pomenih, ko nakanaka modificira pridevnik z negativnimi in pozitivnimi lastnostmi, 
prevede kot kar.V četrtem pomenu nakanaka modificira povedek v zanikani obliki. Navezuje 
se na situacijo, ki se stežka zgodi oz. je težje dosežena. Prevede se lahko kot stežka, kar 
nekako ne in kar. Da nakanaka modificira povedek v zanikani obliki, se nanaša na situacijo, 
ki je težje dosežena, in se lahko prevede kot stežka, smo videli že pri Bekešu, Sakati, Hirose 
in Shôji. 
 
2.9 JMdict, 2018 
 
JMdict predstavi dva osnovna pomena. V obeh je nakanaka stopenjski prislov, kar smo videli 
skoraj pri vseh do zdaj obravnavanih primerih. Pomena se razlikujeta glede na besedno vrsto 
in prevod. Prvi pomen ima, ko nakanaka modificira pridevniški povedek s pozitivnimi 
lastnostmi in se lahko prevede kot kar, precej ali dokaj. Drugi pomen pa, ko modificira glagol 
v zanikani obliki in se lahko prevede kot steža, kar nikakor ne in kar. Delitev v takem 
zaporedju smo videli že pri Endô, Makino, Tsusui, Hirose in Shôji.  
 
2.10 Sanseido, 2018 
 
Sanseido predstavi dva osnovna pomena. V obeh je nakanaka stopenjski prislov, kot je bilo 
zapisano skoraj v vseh do zdaj analiziranih definicijah. Pri prvem pomenu prislov modificira 
povedek, ki je pridevniški in se lahko prevede kot kar ali presenetljivo. Nanaša se na situacijo, 
                                                 
4 Stežka (Asada, Yoshifumi, 1991) in na pol poti (Daijisen, 2018). 
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kjer je bilo pričakovanje nižje. Med primeri sta uporabljena pridevnika rippana, 立派„dobro” 
in tsuyoi, 強い„močno”. Kot Daijisen ju tudi Sanseido ne glede na lastnosti pridevnikov 
zapiše skupaj pod istim pomenom –več, kot je bilo pričakovano. Drugi pomen ima prislov, ko 
modificira glagol v zanikani obliki. Gre za situacijo, ki je v nasprotju s pričakovanim in ni 
lahka ter se lahko prevede kot (ne) kot sem mislil ali (ne) zlahka. Da gre za situacijo, ki je v 
nasprotju z govorčevimi pričakovanji, so poudarili tudi avtorji, kot je Daijisen. Pri Sanseido je 
drugačen prevod od ostalih podobnih pomenov drugih avtorjev, in sicer drugače, kot sem 
mislil. 
3 Definicija nakanaka, narejena na podlagi primerjave definicij v 
učbenikih, priročnikih in slovarjih 
 
Na poglavje 3 se navezuje poglavje 5– Definicija nakanaka, narejena na podlagi primerjave 
definicij v učbenikih, priročnikih in slovarjih v prilogi magistrske naloge.  
 
Po analizi definicij sem ugotovila, da je vrstni red pomenov, kot je prikazan v tabeli v prilogi, 
najpogostejši, zato sem ga uporabila v tem podpoglavju. 
 
Prvi pomen ima nakanaka prislov, ko modificira povedek v trdilni obliki in dobi prevod kar, 
dokaj, precej in bolj, kot bi si mislil ali pričakoval. Izbrala sem prevode, ki so se pojavili 
največkrat in se skladajo s pomenskim opisom. Povedek je pridevniški, glagolski in 
samostalniški. Vrstni red tipov povedkov sem izbrala glede na to, kako pogosto so se pojavili 
v primerih definicij. „Stopnja nečesa je višja, kot je bilo predhodno pričakovano.” in 
„Sogovorec je na govorca naredil vtis.” sta povedi pomenskega opisa, ki sta bili v analiziranih 
definicijah najpogostejši, zato sem ju uporabila. Da je bila stopnja nečesa višja, kot je bilo 
pričakovano, je razvidno tudi iz primerov. Recimo v definiciji, ki jo je v prilogi zapisal Endô, 
nekdo v tretjem primeru pohvali otroka. Pravi, da čeprav je otrok spekel torto, je kar dobro 
narejena. V povedi uporabi protivni členek ga „čeprav”, s katerim izraža, da je pričakoval 
nekaj drugega. Da je govorec na sogovorca naredil vtis, vidimo tudi v drugih primerih 
definicij v prilogi. Recimo v definiciji Makino in Tsusui je v prvem primeru govorec G. 
Browna pohvalil, da je kar dober v japonščini.V definiciji Hmeljak v šestem primeru govorec 




Drugi pomen ima nakanaka, ko kot prislov modificira pridevnike Ai in Ana. Pogosto so 
uporabljeni pridevniki, ki poudarjajo moč ali težavnost. Ta podatek sem prevzela iz definicije, 
ki jo je zapisala Hmeljak. Prav tako sem zasledila pridevnike s temi lastnostmi v primerih 
definicij Sanseido, Daijisen in Hmeljak. Primer takega pridevnika sta muzukashi, 難しい
„težavno” in tsuyoi, 強い„močno”. V drugem pomenu ima nakanaka tudi prevod kar, ki smo 
ga že videli pri prvem pomenu. Pomena sem ločila, saj so avtorji, na primer Makino, Tsusui, 
Oka idr., Hmeljak in drugi, pri prvem pomenu podarili, da gre za glagolske, pridevniške in 
samostaliniške povedke s pozitivnimi lastnostmi. Prav tako Hmeljak v opisu pomena zapiše, 
da se ne uporablja ob pridevnikih z obratnim pomenom. Ko torej vidimo pridevnike z 
negativnim pomenom, vemo, da z nakanaka poudarimo moč ali težavnost dane situacije. 
 
Zadnji oz. tretji pomen ima nakanaka, ko modificira glagole v zanikani obliki in dobi prevod 
ne zlahka, stežka, kar in ni in ni. Tudi pri tretjem pomenu sem izbrala prevode, ki so se 
pojavili največkrat in se skladajo s pomenskim opisom. Glagoli v zanikani obliki so v 
primerih pri avtorjih, kot so Bekeš, Endô, Hirose in Shôji, tudi v zmožnostni obliki. S tem 
razlogom sem v opisu pomena dodala, da „pogosto souporabljeni glagoli, ki nakazujejo na 
možnost oz. zmožnost, kot je wakaranai, 分からない „ne razumevanje nečesa””. Trditev 
„Govorec v tem pomenu izraža nezadovoljstvo in nestrpnost nad tem, kar s težavo doseže, ali 
situacijo, ki se ne zgodi, kot pričakujemo, ali situacijo, ki ni možna,” je bila najpogostejša v 
analiziranih definicijah, zato je tudi del pomenskega opisa v tem poglavju. Govorec lahko 
torej izraža nezadovoljstvo ali nestrpnost zaradi treh razlogov. Prvi razlog je, ker nekaj s 
težavo doseže. Recimo v šestem primeru v definiciji, ki je v prilogi,  je govorec zaradi vročine 
v svoji spalnici stežka zaspal. Z nakanaka je izrazil nezadovoljstvo nad tem, da s težavo zaspi. 
Drugi razlog je, ker se neka situacija ni zgodila, kot je pričakoval. V sedmem primeru je 
govorec čakal na avtobus. Pričakoval je, da bo avtobus prišel, vendar ga še ni.Tretji razlog je, 
da neka situacija ni možna. V osmem primeru udeleženci konference niso mogli doseči 
soglasja, saj so bili prepleteni interesi  vsake države.  
 
Pri vsakem pomenu sem citirala vsaj dva avtorja. Prvi in tretji pomen sta bila v opisih več 






4 Prislov kekkō v slovarjih, učbenikih in priročnikih 
 
Na poglavje 4 se navezuje poglavje 3 –Prislov kekkō v slovarjih, učbenikih in priročnikih v 
prilogi magistrske naloge.  
 
4.1 Hirose, Shôji, 1994 
 
Hirose in Shôji predstavita glavni pomen, kjer je kekkō prislov, ki modificira pridevniške in 
glagolske povedke. Navezuje se na situacijo, ko je nekaj na višji stopnji ali ravni, kot je bilo 
pričakovano. Ta stopnja ali raven je zadovoljiva. Hirose in Shôji opozorita, da je treba paziti 
pri rabi prislova, saj namiguje, da je bila začetna pričakovana stopnja nizka. Prislov lahko 
prevedemo s kar, precej ali dokaj. 
 
4.2 Makino, Tsusui, 1995 
 
Makino in Tsusui enako kot Hirose in Shôji predstavita glavni pomen prislova kekkō, kjer 
modificira glagolske in pridevniške povedke, govorčeva pričakovana stopnja je presežena do 
neke meje, uporablja se v neformalnem govoru in se lahko prevede kot kar. Za razliko od 
Hirose in Shôji pa avtorja še utemeljita, da ko je na koncu stavka členek ne, ね, ta poudarja, 
da je bila govorčeva meja pričakovanega presežena. Prav tako obrazložita, da glagolski in 
pridevniški povedki lahko izražajo nezaželeno situacijo, kar pa ne vključuje zanikanih 
povedkov. Kekkō naj bi modificiral povedke, ki jim lahko interpretiramo stopnjo.  
 
4.3 Endô, 1995 
 
Čeprav je ta slovar izšel isto leto kot Makino in Tsusui (1995), Endô v njem predstavi tri 
osnovne pomene. Prvega in drugega do zdaj še nismo spoznali. Prvi pomen ima kekkō kot 
pridevnik Ana, ko modificira samostalnike. Samostalniki se nanašajo na stvari, ki so v zelo 
dobrem stanju. Kekkō v tem primeru lahko prevedemo v dobro, čudovito ali odlično.V 
drugem pomenu je kekkō prislovni povedek. Kadar postane povedek, se uporablja v dveh 
situacijah. Prva situacija se nanaša na zadovoljivo stanje. Govorec ne potrebuje več kot to. 
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Druga situacija pa se nanaša na stanje, ki je, čeprav ga počnemo na določen način, 
zadovoljivo. V prvi situaciji se lahko prevede, kot ne potrebujem, ne, hvala ali čisto dovolj. V 
drugi situaciji se lahko prevede, kot zadovoljivo. Četrti pomen se sklada s pomeni, ki so jih 
zapisali Makino, Tsusui, Hirose in Shôji, po tem, da je na zadovoljivi stopnji, vendar bi lahko 
bila višja, kekkō je prislov in se lahko prevede kot kar. Endô doda še prevod precej.  
 
4.4 Tsukunaga, 2004 
 
Tsukunaga, 次長 pripiše besedi kekkō štiri osnovne pomene. V prvem pomenu je kot pri 
Sakati kekkō v vlogi pridevnika Ana in se lahko prevede kot čudovito in odlično. Za razliko 
od Sakate pa ima ta pomen tudi, ko je povedek. Tudi drugi in tretji pomen ima kekkō, ko je 
povedek. Ta del nima opisa situacije, v kateri se uporablja, ampak le prevode. Prevodi se 
skladajo s Sakatinim drugim pomenom, ki se lahko prevede kot zadovoljivo, dobro, dovolj in 
vredu. Tretji pomen se lahko prevede kot ne, hvala, ni potrebno. Pri tretjem Tsukunaga doda, 
da je to vljudna zavrnitev. Čeprav v četrtem pomenu kekkō postane povedek, sem ga omenila 
posebej, saj je del stalnih struktur.Uporablja se v obliki -te kekkō,-てけっこう, -temo kekkō
てもけっこう. Prevede se lahko kot lahko, torej se uporablja za izražanje dovoljenja. Kot pri 
Sakati pred kekkōm opazimo dopustni odvisnik. Zadnji oz. peti pomen je podoben pomenom, 
ki so jih zapisali Makino, Tsusui, Hirose in Shôji, po tem, da je kekkō prislov, modificira 
glagole in pridevnike. Tukaj vidimo bolj dobeseden prevod bolj, kot sem pričakoval ali si 
mislil.  
 
4.5 Oka idr., 2009 
 
Oka idr. zapišejo glavni pomen kekkō. Kekkō je prislov, ki modificira glagole in pridevnike. 
Nanaša se na situacijo, v kateri ima govorec občutek, da je stopnja, mera ali količina nečesa 
nizka, vendar je vseeno višja kot povprečna stopnja, količina ali mera. Prevede se lahko kot 
precej, dokaj ali kar. Pomen se sklada z ugotovitvami Tsukunaga, Makino, Tsusui, Hirose in 
Shôji. Oka idr. še posebej poudarijo, da je bila začetna stopnja pričakovanega nizka.Prevodi 




4.6 Moriyama, 2012 
 
Moriyama, 森山 zapiše štiri osnovne pomene. Prvi pomen, ko kot pridevnik Ana modificira 
samostalnik, se pojavi tudi pri Tsukunagi in Sakati, kjer je enako na prvem mestu. Za razliko 
od omenjih avtorjev Moriyama doda, da je nekaj bolj izvrstno ali čudovito, kot je bilo 
pričakovano. Drugi in zadnji oz. četrti pomen ima kekkō, ko je povedek. Kot so omenili že 
avtorji v predhodnih definicijah, se nanaša na dve situaciji. V prvi situaciji ima govorec več 
kot dovolj in ne potrebuje več. Prevod je več kot dovolj. V tej rabi se do zdaj prislov prevedel 
tudi kot ne potrebujem ali ne, hvala (Endô, 1995; Tsukunaga, 2004). Zadnji oz. četrti pomen 
se nanaša na stvar ali osebo, ki je presegla stopnjo pričakovanega, zato je zadovoljivo. Tukaj 
Moriyama enako kot Tsukunaga doda, da se uporablja za izražanje dovoljenja. Prevod je 
zadovoljivo.V tretjem pomenu kot prislov modificira glagolski povedek. Vsak od avtorjev, ki 
sem jih obravnavala v tem podpoglavju, zapiše ta pomen. Moriyama za razliko od drugih 
avtorjev ne navede, da kekkō modificira pridevniški povedek, in poudari, da situacija ni 
zadovoljiva. Avtor enako kot Tsukunaga, Makino, Tsusui, Hirose in Shôji zapiše, da je šlo za 
predhodno pričakovanje govorca.  
 
4.7 Hmeljak, 2014 
 
Hmeljak zapiše tri osnovne pomene. Prvi pomen, ko kot pridevnik Ana modificira 
samostalnik, je preveden kot izvrsten. Vsi avtorji, ki so zapisali ta pomen, so ga navedli na 
prvem mestu. Poleg prevoda izvrsten je imel pri že analiziranih opisih prevod čudovit, odlično 
in dobro. Hmeljak za razliko od drugih avtorjev doda, da je uporabljen zlasti v formalnem, 
vljudnem in togem govoru. Drugi pomen ima, ko kot prislov postane povedek. Ta pomen so 
zapisali že Moriyama, Tsukunaga, Endô in drugi. Kot pri drugih avtorjih, ko je prislov 
povedek, se navezuje na dve situaciji. V prvi situaciji neka stvar ali oseba označuje lastnost ali 
stanje, ki sicer komaj, a vendarle presega potrebno mejo. Tipično se uporablja za izražanje 
dovoljenj, kot sta zapisala že Tsukunaga in Moriyama. Hmeljak doda, da se uporablja tudi za 
izražanje sprejemanja. Prevede se lahko kot sprejemljivo. Pri drugih avtorjih je bil prevod 
predvsem zadovoljivo.V drugi situaciji pa zavračamo ponudbe. Prevede se lahko kot dovolj je. 
Za razliko od ostalih avtorjev Hmeljak glede na situacijo in prevod drugega pomena ne loči na 
dva (recimo drugi in tretji), saj pri obeh prislov postane povedek. Da gre za dve situacijo oz. 
rabi, nakazuje navedba primerov, npr. „Dovolj je” (primer 3).Tretji oz. zadnji pomen ima, ko 
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kekkō kot prislov modificira pridevnike in glagole. Prevede se lahko kot še kar, presenetljivo. 
Ta pomen smo videli pri vseh opisih do zdaj. Hmeljak enako kot Moriyama poudari, da 
stopnja ni popolnoma zadovoljiva.  
 
4.8 Daijisen, 2018 
 
Daijisen ima štiri osnovne pomene. Prvi pomen ima, ko kot pridevnik Ana modificira 
samostalnik, in sicer da „nekdo ali nekaj preseže pričakovano”. Ta opis situacije je omenil 
tudi Moriyama. Prevod je izvrsten ali čudovit. Drugi in tretji pomen, pri katerih je prislov v 
vlogi povedka, sta pogosteje zapisana obratno. Drugi pomen se nanaša na situacijo, ki je 
zadovoljiva. Prevod je dovolj ali zadovoljivo. Tretji pomen se nanaša na situacijo, v kateri 
oseba ne potrebuje več kot že ima. Prevod je dovolj. Poleg tega so drugi avtorji velikokrat 
zapisali prevod ni potrebe. Četrti pomen, ki se uporablja tudi v najstarejši definiciji5 v tem 
poglavju, se pojavi, ko kekkō modificira povedek, ki je glagolski ali pridevniški. Nanaša se na 
situacijo, v kateri ni tako, kot bi moralo biti, vendar je zadovoljivo. Nezadovoljstvo z dano 
situacijo vidimo tudi v opisih avtorjev, kot sta Hmeljak in Tsukunaga. Prevede se lahko kot 
kar, precej ali dokaj.  
 
4.9 JMdict, 2018 
 
JMdict pod prislovom kekkō zapiše štiri osnovne pomene. Prvi pomen ima, ko kot pridevnik 
Ana modificira samostalnik, in se lahko prevede kot čudovito, prijetno in izvrsten. Prevoda 
prijetno pod tem pomenom do zdaj še nismo zasledili. Drugi in tretji pomen ima, ko postane 
povedek. JMdict ju loči glede na prevod. Drugi pomen se lahko prevede kot (ne, hvala) dovolj 
je ali (ne, hvala) zadosti imam. Tretji pomen se lahko prevede kot zadovoljivo in sprejemljivo. 
V do zdaj analiziranih opisih je drugi pomen večkrat pred tretjim pomenom. Četrti pomen so 
zapisali vsi avtorji v tem poglavju, in sicer ko prislov modificira povedek, in se lahko prevede 
kot kar,precej ali dokaj.  
 
                                                 
5 Masayoshi in Kakuko leta 1994. 
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4.10 Sanseido, 2018 
 
Sanseido zapiše štiri osnovne pomene. Prvi pomen ima, ko kot pridevnik Ana modificira 
samostalnik. Nanaša se na nekoga ali nekaj, kar je čudovito in nima vidnih napak. Da je 
nekdo ali nekaj brez napak, je omenil že Daijisen. Drugi in tretji pomen ima, kadar postane 
povedek. Sanseido ju loči glede na situacijo in prevod. Prva situacija se navezuje na stanje, ki 
je zadovoljivo. Lahko se prevede kot zadovoljivo. Druga situacija se navezuje na stanje, ki je 
zadovoljivo in ni potrebno več kot to. Lahko se prevede kot ni potrebno ali dovolj. Ta ločitev 
na dva pomena se, čeprav je kekkō ista besedna vrsta v obeh, pojavi v vseh opisih razen pri 
Hmeljak, ko sta ta dva pomena združena v enem. Četrti pomen ima, ko kot prislov modificira 
glagolski in pridevniški povedek. Nanaša se na situacijo, ki je v nasprotju s pričakovano, kar 
so do zdaj omenili že avtorji Hmeljak, Tsukunaga in Moriyama. Pri Sanseido dodajo še, da se 
približuje ustrezni količini. 
5 Definicija kekkō, narejena na podlagi primerjave definicij v 
učbenikih, priročnikih in slovarjih 
 
Na poglavje 5 se navezuje poglavje 7 –Definicija kekkō, narejena na podlagi primerjave 
definicij v učbenikih, priročnikih in slovarjih v prilogi magistrske naloge.  
 
Po analizi definicij sem ugotovila, da je vrstni red pomenov, kot je prikazan v tabeli, 
najpogostejši, zato sem ga uporabila v tem podpoglavju. 
 
Prvi pomen ima kekkō, ko kot pridevnik Ana modificira samostalnike, in sicer da nekdo ali 
nekaj preseže naša pričakovanja, kot piše v definiciji Moriyama in Daijisen. Uporabi se zlasti 
za pohvale prejetega ali nekoga ali nečesa. To dejstvo sem razbrala iz primerov. V prvem in 
drugem primeru v tabeli, ki se nahaja v prilogi, govorec dobi čudovito oz. izvrstno vazo in 
izdelek. V tretjem in četrtem primeru govorec pohvali razgled iz hotelske sobe in spretnost 
gostitelja pri pripravi čajnega obreda. Kekkō se lahko prevede kot izvrsten ali čudovit. 
Uporablja se v formalnem govoru. To dejstvo izrecno navaja Hmeljak, drugi avtorji, kot sta 
Endô in Daijisen, panavajajo v primerih samostalnikes predpono o,お, kadar želimo izkazati 
dodatno spoštovanje do sogovorca (Bekeš, 2008, 128). Poleg tega Hmeljak, Daijisen, JMdict 
in Moriyama navajajo primere v togem formalnem slogu da/dearu, だ/である. V prvem in 
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drugem primeru v tabeli vidimo glagol いただく, ki je formalna oblika glagola もらう, vse 
to pa nakazuje formalni govor. 
 
Drugi in tretji pomen ima kekkō, ko kot prislov postane povedek. Pomenov nisem zapisala 
skupaj, saj imata različen pomenski opis. To so storili vsi avtorji, ki so navedli ta dva pomena, 
razen Hmeljak in Endô.  
 
Drugi pomen ima kekkō, ko kot prislov postane povedek. Dobi prevod (Ne, hvala) dovolj je 
ali (Ne, hvala) ni potrebno. Kot pri ostalih definicijah sem prevoda izbrala na podlagi dejstva, 
da sta bila najpogostejša in se ujemata s pomenskim opisom. V oklepaju pri obeh prevodih 
sem dodala „ne, hvala”, saj se kombinacija uporablja predvsem v formalnem govoru. To sta v 
definicijah izrecno zapisala le Hmeljak in Tsukunaga, a je razvidno tudi iz primerov 
analiziranih definicij v prilogi, npr. pri Moriyami v tretjem primeru in Hmeljak v tretjem 
primeru, kjer vidimo vljudno vprašalnico いかが . Pri Endô v tretjem primeru vidimo 
predpono-お . Uporablja se za izražanje, da imamo nečesa ali nekoga dovolj ali ne 
potrebujemo več kot to. Recimo v petem primeru v tabeli, ima govorec dovolj riža. V šestem 
primeru govorca ni treba pospremiti, saj pozna pot do postaje. To dejstvo sem razbrala iz 
pomenskih opisov že analiziranih definicij, njihovih prevodov in primerov. Pogosto je pred 
kekkōもう „že”. To sem razbrala iz primerov analiziranih definicij.  
 
Tretji pomen ima kekkō, ko je kot prislov povedek, prevede se lahko kot zadovoljivo in dovolj. 
Kot pri ostalih definicijah sem prevod izbrala na podlagi dejstva, da je najpogostejši in se 
ujema s pomenskim opisom. Uporablja se zlasti v vljudnostnem govoru za izražanje 
dovoljenja in sprejemanja. Recimo v sedmem primeru v tabeli, ki se nahaja v prilogi, govorec 
pove sogovorcu, da če nima pečata, bo podpis dovolj. V primerih analiziranih definicij je 
velikokrat govorec izražal dovoljenje in sprejemanje s pomočjo oblike na -te -て.To je vidno 
v osmem primeru in pri dopustnem odvisniku -temo ても v sedmem primeru.Da se uporablja 
zlasti v vljudnostnem govoru, je izrecno zapisala v opisu pomena le Hmeljak. Drugi avtorji v 
definicijah so uporabili besede, ki nakazujejo formalen govor, zato sem zapisala v 
pomenskem opisu „zlasti v vljudnostnem govoru”. Recimo Bekeš uporabi besede itadaku, い
ただく „prejeti”,ki je vljudnostni izraz za morau, もらう„prejeti”, in frazo doozo ohairi kudasai, 
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どうぞお入りください, ki se uporablja v vljudnostnih prošnjah. Pomenski opis je bil narejen na 
podlagi pomenskih opisov, prevodov in primerov.  
 
Četrti pomen ima, kadar kot prislov modificira pridevniški ali glagolski povedek in se lahko 
prevede kot kar, precej, dokaj ali bolj kot pričakovano. Prevodi so bili izbrani na podlagi 
dejstva, da so bili najpogostejši in se ujemajo s pomenskim opisom. Zapisala sem trditev 
„Nekdo neko dejanje počne bolje ali neka stvar je boljša, kot je bilo pričakovano,” saj recimo 
v devetem primeru tabele ne bi pričakovali, da otroci pri petih letih počnejo skoraj vse sami. 
V desetem primeru govorec glede na velikost mesta ni pričakoval, da bodo tam kar dobre 
restavracije. Da gre za nasprotje pričakovanega, avtorji analiziranih definicij v primerih 
izrazijo s protivnimi členki noni v desetem primeru in ga v enajstem primeru . Trditev 
„Predvsem v neformalnem govoru”, ki je bila dodana v pomenski opis v tabeli, omenijo 
avtorji Hirose, Shôji, Makino in Tsusui. Prav tako je razvidna iz primerov. Recimo Tsukunaga 
uporabi členka ね inよ, večina avtorjev pa uporabi oblikoだ/である.Pomenski opis je bil 
narejen na podlagi pomenskih opisov, prevodov in primerov. 
 
 
6 Prislov nakanaka v korpusu 
 
Na poglavje 6 se navezuje poglavje 8 –Prislov nakanaka v korpusu v prilogi magistrske 
naloge.  
 
Na začetku vsakega podpoglavja v 6. poglavju bom navedla pomene nakanaka, ki so bili 
narejeni na podlagi primerjave definicij v učbenikih, priročnikih in slovarjih v drugem 
poglavju. Podlaga bodo za 6. poglavje. Skozi to poglavje bom predhodno definicijo poskušala 







6.1 Pomen 1: nakanaka kot prislov modificira povedek v trdilni obliki 
 
V obliki なかなか V/Ai/Ana / の N ali [の x] N. Ponavadi ob glagolih, pridevnikih Ai, Ana 
in samostalnikih s pozitivnim pomenom. Stopnja nečesa je višja, kot je bilo predhodno 
pričakovano. Sogovorec je na govorca naredil vtis. 
 
Prevodi: kar, dokaj, precej, bolj kot bi si mislil ali pričakoval. 
 
6.1.1 Prislov ob pridevniku 
 
Pridevniki Ai in Ana s pozitivnimi lastnostmi se ob nakanaka pojavijo 1417-krat. Od tega je 
pridevnikov Ai (1299 pojavnic) več kot pridevnikov Ana (118 pojavnic). Od 1417 pojavnic 
jih je 1098 s kakovostnim pridevnikom in 319 s pridevnikom občutja. Upoštevala sem 
pridevnike Ai in Ana, ki se ob nakanaka pojavijo v 6 pojavnicah ali več. 
 
Sledi analiza izbranih primerov. Pod ta pomen spadajo pridevniki Ai in Ana s pozitivnimi 
lastnostmi. Pridevniki Ai se pojavijo pogosteje kot pridevniki Ana, saj je pridevnikov Ai v 
japonščini več kot pridevnikov Ana. Med pridevniki Ai se pojavi tudi formalna sopomenka 
pridevnika omoshiroi, 面白い„zanimiv”, to je kyoomibukai, 興味深い, kot tudi neformalna 
oblika pridevnika oishii, 美味しい„okusen”, to je umai, うまい. Pridevniki Ai in Ana imajo 
znotraj povedi atributivno in predikativno vlogo, a se pridevniki Ana redko pojavijo v 
predikativni obliki. Pri pridevnikih Ai opazimo, da imajo končna obrazila da/ru, desu/masu in 
dearu/da. Pri pridevnikih Ana pa vidimo samo končna obrazila da/ru in desu/masu. V korpus 
sem poleg izbranih pridevnikov Ai in Ana vnašala neformalne končnice, kot so pika, da, datta, 
desune, desuyo, in formalne končnice desu, deshita, dearu in deatta, da bi odkrila število 
pojavnic. Večkrat se ob pridevnikih in prislovih pojavijo neformalne končnice, a so prisotne 
tudi formalne . Recimo pridevnik ii se je ob neformalnih končnicah pojavil 105-krat, ob 
formalnih pa samo 55-krat. Pridevnik ii je pridevnik občutja, saj izraža notranje občutke ljudi 
(Bekeš, 2006, 29). Vsi ostali pridevniki, kot so oishii, omoshiroi, tanoshi in kirei, so 





Veže se na stavke in samostalnike znotraj povedi ali v predhodni povedi. Samostalniki se 
nanašajo na naslednja pomenska področja: 
1. ljudje: hčerka (ii), ženska (omoshiroi), otrok (kawaii, kirei), ljubljenček (kawaii), 
oseba (rippana),… 
2. stvari: igra (omoshiroi, tanoshii), pravi čaj (oishii), hrana (oishii), bento (oishii), obraz 
(kawaii), tempelj (rippana), kuli (rippana), stvar – formalni samostalnik (rippana), 
roža (kirei), fotografija (kirei),… 
3. stanja in dogajanja: pesem (ii), ime (ii), okus (ii), občutek (ii), izkušnja (omoshiroi), 




Tukaj bi rada izpostavila pridevnik Ai oishii,美味しい„okusno”, za katerega sem bila do zdaj 
prepričana, da se uporablja le ob pijači in hrani, vendar sem ob raziskavi njegovih pojavnic 
ugotovila, da se pojavi tudi ob samostalnikih, kot je kioku, 記憶 „spomin”.  
 
Pridevniki Ai –ii, omoshiroi, tanoshii in kawaii se pojavijo znotraj naslednjega stavčnega 
vzorca, ki izraža domnevo: 
1. Dewa nai, ではない in bolj neformalna oblika jia nai, じゃない ali „ali ni” in „ali 
menim, da” v obliki なかなか Ai/Ana ではない/じゃない. Po dewa nai/ jia nai sem 
pogosto videla tudi ka, か, s katerim nakazujemo, da je predhodna poved vprašanje. S 
tem vzorcem izrazi govorec svojo trditev kot domnevo (Oka, 2009, 92).  
 
Pridevnika Ai –tanoshii in kawaii ter pridevnika Na – rippana in kirei se pojavijo ob členkih, 
ki izražajo protivnost, in sicer:  
 
1. Kedo, けど in njegova formalna oblika ga, が „vendar, ampak” v oblikiなかなか V な
いけど/が V/N/... ali V/N/ ...けど/がなかなか V ない. Z do zdaj omenjenimi členki 
izražamo stavčno nasprotovanje oz. protislovje. Glagol ali kateri drug stavčni člen v 
prvem stavku izraža pozitivno lastnost, medtem ko tisti v drugem stavku izraža 
negativno lastnost in obratno.  
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2. Demo, でも „kljub, vendar” v obliki V/Vx でもなかなかV ない.Ne glede na to, ali je 
glagol, ki se veže na demo, ali pa ta stoji samo na začetku povedi, ta vzorec izraža 
naprotovanje oz. protislovje.  
 




スン・カー著;吉田誠一訳『死時計』, 1995, 933). 
2. 二十代の半ばで、独力で家を持ったのだから、なかなか立派なものである (藤沢秀
行著『人生の大局をどう読むか』, 2003, 159). 
3. 多少発泡酒独特の薬のような味がありますが、中々美味しい発泡酒でした(Yahoo!ブ
ログ, 2008, Yahoo!ブログ). 
4. もらった花を描いて返礼に送っている。これもなかなか面白い(中嶋万蔵著;中嶋煕
編『万蔵之世界』, 2001, 049). 
5. ふふふ、怒った顔もなかなか可愛い(吉村達也著『ボイス』, 2003, 913). 
6. 北海道の再生という社会性のあるプロジェクトだし、なかなかおもしろい話なのではな
いか(窪山哲雄著『プロジェクト・ホテル』, 2002, 689). 
 
6.2 Pomen 2: nakanaka kot prislov modificira pridevnike 
 
V obliki なかなか Ai/Ana. Pogosto uporabljeni pridevniki, ki poudarjajo moč ali težavnost. 
Primer takih pridevnikovsta難しい in 強い. 
Prevod: kar. 
 
6.2.1 Prislov ob pridevniku 
 
Pridevniki Ai in Ana, ki izražajo moč ali težavnost, se ob nakanaka pojavijo 741-krat. Od 
tega je pridevnikov Ai (602 pojavnic) več kot pridevnikov Ana (139 pojavnic). Pridevnikov, 
ki izražajo težavnost (699 pojavnic), je več kot pridevnikov, ki izražajo moč (42 pojavnic). 
Pridevniki Ai in Ana, ki izražajo moč ali težavnost (741 pojavnic), se ob nakanaka pojavijo 
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manj pogosto kot pridevniki s pozitivnimi lastnostmi (1417 pojavnic) v prejšnjem 
podpoglavju. Vrstni red definicij, ki ga vidimo v poglavju 6 –Definicija, narejena na podlagi 
slovarjev, učbenikov in priročnikov, je do te točke pravilen. Upoštevala sem pridevnike Ai in 
Ana, ki imajo z nakanaka 6 pojavnic ali več. 
 
Sledi analiza izbranih primerov. Pod ta pomen spadajo poleg pridevnikov Ai – težavno in 
intenzivno tudi pridevniki Ana – težko in težava, težavnost. Pridevniki Ai delujejo 
predikativno in atributivno. Pridevniki Ana delujejo predvsem predikativno. V korpus sem 
poleg izbranih pridevnikov Ai in Ana vnašala neformalne končnice, kot so pika, da, datta, 
desune, desuyo, in formalne končnice desu, deshita, dearu in deatta, da bi odkrila število 
pojavnic. Večkrat se ob pridevnikih in prislovih pojavijo neformalne končnice, a so prisotne 
tudi formalne. Recimo po muzukashii v kominaciji z nakanaka ima neformalno končnico 285-
krat in formalno končnico 239-krat. Tukaj je treba upoštevati, da jih nekaj od 239 ne spada v 
formalni govor zaradi neformalnih izrazov in stavčnih členov, kot sta yo in ne. Vsi pridevniki 
so kakovostni povedki, saj izražajo lastnosti ljudi, bitij ali stvari (Bekeš, 2006, 28). Vsi 
pridevniki izražajo težavnost. 
Veže se na stavke in samostalnike znotraj povedi ali v predhodni povedi. Samostalniki se 
nanašajo na naslednja pomenska področja: 
1. ljudje: ženska (muzukashii), nečlan/ica (muzukashii),… 
2. stvari: formalni samostalnik za stvari (kibishii), … 
3. stanja in dogajanja: vprašanje (muzukashii), naloga (muzukashii), kompatibilnost 
(muzukashii),računanje (muzukashii), situacija (kibisihii, konnan), bitka (kibishii), delo 
(taihen), proizvodnja (taihen), govor (taihen), delo (taihen, konnan),… 
4. smeri:/ 
5. čas: obdobje (taihen, konnan), …  
 
Pridevnika Ai –muzukashii in kibishii se pojavita znotraj naslednjih stavčnih vzorcev, s 
katerimi izražamo dvom: 
1. Daroo/deshoo, だろう/ でしょう „verjetno, deluje” v obliki なかなか Ai/Anaだろう/ で
しょう. Deshoo je neformalna oblika daroo. Deshoo in daroo, kadar ju uporabimo z 
rastočo intonacijo, namigujeta, da želimo sogovorčevo potrditev za rečeno trditev 
(Oka, 2009,45). Če ju uporabimo s padajočo intonacijo, namigujemo, da kot govorec 
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dvomimo o nečem (Oka, 2009, 45). V našem primeru gre za oba pomena, torej dvom 
in iskanje potrditve. 
2. Kamo shirenai, かもしれない „morda bo, morda ne bo” v oblikiなかなか Ai/Anaかも
しれない . Kamo shirenai se ob povedku uporablja, kadar govorec ugiba o izidu 
dogodkov ali o tem, kaj bi se lahko zgodilo, vendar o tem ni trdno prepričan (Bekeš, 
2010, 38). Lahko rečemo, da kamo sirenai v primerjavi z deshoo izraža dosti nižjo 
stopnjo verjetnosti (Bekeš, 2010, 38). 
3. Rashii, らしい„videti je kot/sliši se kot” v obliki なかなか Ai/Anaらしい. Rashi ima 
dva pomena. Prvi pomen ima, ko izražamo ugibanje o stanju ali dogajanju (tudi v 
preteklosti) (Oka, 2009, 121). Temelji na posrednih dokazih, pa tudi tistih iz druge 
roke. Po obliki je rashi pridevnik Ai. Prevod je videti je kot ali sliši se kot. Drugi 
pomen ima, ko se veže na samostalnik. Samostalnik se nanaša na nekaj ali nekoga, ki 
je tipičen predstavnik lastnosti, opisane v povedi. Prevod je kot ali tipično (Oka, 2009, 
121). V našem primeru se pojavi prvi pomen. 
 
Pridevnika Ai –muzukashi in kibishi se pojavita tudi v stavkih, pri katerih ne povemo cele 
misli do konca (saigomade iwanai stairu, 最後まで言わないスタイル), saj ne želimo 
povedati razloga za dejanje ali pa ni potrebe po tem (Oka, 2009, 30). 
Pridevnika Na –taihen in konan se pojavita v stavkih, ki izražajo protivnost. Vidimo protivne 
členke: 
1. shikashi,しかし „vendar” v obliki しかしなかなか V ない. Vedno se pojavi na 
začetku povedi (Jgram, 2018). Uporabljamo ga, kadar želimo predstaviti drugačen 
pogled na to, kar je bilo opisano v predhodni povedi (Jgram, 2018). Nakanaka v nai 
se pojavi po shikashi.  








い(守誠著『円高時代-値段のからくり』, 1986, 337). 
3. 見たこと聞いたことについて簡単なノートをつけ、家で暇な時間を見つけては、記憶
をたどりたどりノートを整理していく毎日が続いた。口で言うと簡単だが、これがなかな
か大変だった(加藤剛著『時間の旅、空間の旅』, 1996, 292). 
4. 時刻どおりにきましたが、暖かくて逆光の影響でなかなか厳しい撮影でした(Yahoo!
ブログ, 2008, 乗り物).  
5. アリはある程度集まったが、その分類作業はなかなか大変だった (山岡亮平著『アリ
はなぜ一列に歩くか』, 1995, 486). 
6. 牛肉のみの影響を把握することはなかなか困難でございます(国会会議録, 2002, 常
任委員会). 
7. ３２度の温度で発酵を促すとはなかなか大変な作業です(Yahoo!ブログ, 2008, 乗り
物). 






6.3 Pomen 3:nakanaka kot prislov modificira glagole v zanikani obliki 
 
V obliki なかなか V ない. Pogosto uporabljeni glagoli, ki nakazujejo zmožnost ali možnost. 
Primer takega glagola je分かる. 
 
Nezadovoljstvo in nestrpnost nad tem, kar s težavo dosežemo, ali situacijo, ki se ne zgodi, kot 
pričakujemo, ali ni možna. 
 






6.3.1 Prislov ob glagolu 
 
Glagoli se v zanikani obliki pojavijo ob nakanaka 3973-krat. Nakanaka se pojavi le šestkrat 
ob glagolu v trdilni obliki, zato lahko rečemo, da se pojavi skoraj izključno v zanikani obliki. 
Glagol v zanikani obliki se pojavi tudi v zanikani zmožnostni obliki 691-krat. Več je glagolov 
stanja (2850 pojavnic) kot glagolov dogajanja (1123 pojavnic). Glagol v zanikani obliki ima 
največ pojavnic, zato spremeni vrstni red definicij v poglavju 6 –Definicija, narejena na 
podlagi slovarjev, učbenikov in priročnikov. Pravilni vrstni red je naslednji: 
1. pomen 1: nakanaka kot prislov modificira glagole v zanikani obliki (3973 pojavnic), 
2. pomen 2: nakanaka kot prislov modificira povedek v trdilni obliki (1417 pojavnic), 
3. pomen 3: nakanaka kot prislov modificira pridevnike Ai in Ana (699 pojavnic). 
V podpoglavju 6.2 sta pomen 1 in 3 zamenjana. Upoštevala sem pridevnike Ai in Ana, ki 
imajo z nakanaka 6 pojavnic ali več. 
Sledi analiza izbranih primerov. Glagoli so večinoma petstopenjski, glagoli stanja, neprehodni 
in nehotenjski glagoli. Večinoma so v neformalni obliki ru/da, る/だ, vendar se pojavijo tudi v 
bolj formalni obliki masu/desu, ます/です. Do te ugotovitve sem kot pri ostalih razdelkih 
prišla z vnašanjem v korpus. Poleg prislova sem vnašala izbrane glagole z neformalnimi 
končnicami nai, nai yo, nai ne, masenyo in masunne ter formalnima končnicama masen in 
degozaimasu. Recimo glagol dekiru se je pojavil v neformalni obliki 123-krat in v formalni 
obliki 44-krat. 
 
Kot je bilo povedano že v zgornji definiciji, narejeni na podlagi slovarjev, učbenikov in 
priročnikov, se pojavijo tudi glagoli v zanikani zmožnostni obliki. V zgornji tabeli je to glagol 
dekiru (263 pojavnic). Prav tako so uporabljeni glagoli, ki nakazujejo zmožnost oz. možnost. 
V zgornji tabeli sta to wakaru (74 pojavnic) in rikaisuru (43 pojavnic).  
 
Veže se na stavke in samostalnike znotraj povedi ali v predhodni povedi. Samostalniki se 
nanašajo na naslednja pomenska področja: 




2. stvari: kočija (denai), knjiga (denai), telefon (wakaranai), bolnica (wakaranai), avto 
(susumanai, konai),luknja (susumanai), taksi (konai), ovoj (torenai),.. 
3. stanja in dogajanja: besede (denai), razlog (wakaranai), osebna identifikacija 
(wakaranai), naravoslovne vede (wakaranai), pogovor (susumanai), bolezen 
(naoranai), priložnost (konai), vodni šport (torenai), načrt/rezervacija (torenai), 
umazanija ( torenai) invonj (torenai),.. 
4. smeri: / 
5. čas: čas (susumanai).. 
 
Tukaj bi rada opozorila na glagol, ki ima več pomenov, in sicer denai, 出ない. Pri denai se 
pojavi prvi pomen, ko gre nekdo ali nekaj ven iz osebe (besede) ali stvari (voda iz pipe) ali ko 
gre oseba dobesedno ven (brat je šel ven). Drugi pa je, ko je na voljo nekaj, česar prej ni bilo 
(knjiga je izšla).  
 
Glagoli se pojavijo kar nekajkrat znotraj sledečih stavčnih vzorcev. Glagoli mitsukaranai, 
wakaranai, omou, naoranai, konai in rikaishinai se pojavijo ob protivnih členkih: 
1. Noni, のに „čeprav” v obliki V のになかなか V ない. Noni izraža protivno 
zvezo odvisnika z glavnim stavkom (Bekeš, 2010, 103). Odvisnik, ki se veže na 
noni, izraža tisto, kar naj bi dalo pričakovano posledico, v glavnem stavku pa je 
posledica, ki je v nasprotju s pričakovanjem (Bekeš, 2010, 103). Kombinacija 
nakanaka v nai je vednota posledica.  
2. Tokoroga,ところが„čeprav ali vendar” v obliki ところがなかなかV ない . 
Vedno se pojavi na začetku povedi (Oka, 2009, 120). Poved pred tokoroga 
nakanaka v nai opisuje situacijo, ki se je zgodila pred nepričakovano nenadno 
situacijo oz. nenadno situacijo v nasprotju s pričakovanji, opisano v tokoroga 
nakanaka v nai (Oka, 2009, 120).  
 
Poleg zgoraj omenjenih stavčnih členov se glagoli pojavijo tudi ob ga, demo in shikashi. 
 
Razlike med zgoraj opisanimi protivnimi členki so naslednje. Noni močneje poudarja 
protivnost kot ga, demo, shikashi in tokoroga (Bekeš, 2010, 104). Pri tokoroga gre za razliko 
od ga in demo za nenadno situacijo, ki jo govorec ne more nadzorovati (Oka, 2009, 120). 
Demo se lahko nanaša tudi na hipotetične primere (Bekeš, 2010, 104). Shikashi in tokoroga se 




Glagoli se kar nekajkrat pojavijo tudi s stavčnimi členi, ki izražajo razlog. To sta glagola 
susumanai in konai. Členki, ki izražajo razlog, so: 
1. Kara,から „ker” v oblikiなかなか V ないから V/N/ ... ali V/N/ ...からなかなか
V ない. V stavku pred kara je vzrok in v stavku po kara posledica (Jlptsensei, 
2017). Naša kombinacija nakanaka v nai se pojavi v obeh. 
2. Node, ので „ker” v obliki なかなか V ないので V/N/ ... ali V/N/ ...のでなかな
か V ない.Enako kot kara izraža vzrok in posledico (Bekeš, 2010, 80). 
Razlika med kara in node je, da je node bolj objektivne narave (Bekeš, 2010, 80). 
Glagoli se kar nekajkrat vežejo tudi na druge glagole. To so glagoli denai, wakaranai in 
rikaishinai. Glagoli, na katere se vežejo, so: 
1. -te kurenai,-てくれない ali -te moraenai, -てもらえない . Z obema izražamo 
nesprejemanje nečesa ali nekega dejanja. Kurenai uporabljamo, kadar nekdo nečesa ne 
stori v korist govorca ali člana njegovega kroga (Hmeljak, Sangawa, Ichimiya, Ida, 
2012, 155). Moraenai uporabimo, kadar govorec ali kdo drug ni deležen dejanja 
(Hmeljak, Sangawa, Ichimiya, Ida, 2012, 154). 
2. -te konai, -て来ない. Glagol te konai se uporablja, kadar želimo povedati, da se 
sogovorec ni vrnil do prostora oz. lokacije govorca z namenom (Wasabi, 2016, 1). 
 
Primeri: 
1. 禁煙はなかなかできない (西村京太郎著『伊豆の海に消えた女』, 2000, 913). 
2. 運動って、一人ではなかなかできませんよね。日ごろの運動といえば、週３回ほど買
い物に出る時になるべく遠回りして歩くだけでした。(広報ずし, 2008, 神奈川県)。 
3. 結婚五年目になる３０さい男性です。子供がなかなか出来ないんです。(Yahoo!知恵
袋, 2005, 健康、病気、ダイエット). 
4. 子供が一人いるかどうかで、村がひとつつぶれる危険性があります。でも住む家がな
かなか見つからなかった。(溝口恵美，秋葉文子共著『沖縄移住計画』, 2004, 302). 
5. 人と話す時 考えてる事が言葉になってなかなか出てこないんですよ (Yahoo!知恵





の話』, 2001, 495). 
7. 前の組がなかなか進みません(Yahoo!ブログ, 2008, Yahoo!ブログ). 
8. 多くの飼い主さんは、しつけ教室に通って、犬のしつけ方を学びます。 
しかし、いざ自分でしつけ、なかなか思うようにできません (Yahoo!ブログ, 2008, ペッ
ト、動物). 
9. 先週引き込んだ風邪がなかなか治らない (中野翠著『へなへな日記』, 1999, 049). 
10. 電話機の汚れが中々取れないのです (Yahoo!知恵袋, 2005, 家事、住宅). 
7 Popravki definicije nakanaka, narejeni na podlagi korpusa 
 
Na poglavje 7 se navezuje poglavje 9 –Popravki definicije nakanaka, narejeni na podlagi 
korpusa v prilogi magistrske naloge.  
 
V poglavju 7 in 9 bom definicijo zaradi dolgega imena na podlagi slovarjev in priročnikov 
poimenovala definicija 1. Definicijo na podlagi korpusa pa bom preimenovala v definicija 2. 
Sprva sem spremenila vrstni red pomenov v definiciji 1. Glede na raziskavo v poglavju 4 –
Prislov nakanaka v korpusu je imel prislov naslednja števila pojavnic ob besednih vrstah: 
1. pomen 1: nakanaka kot prislov modificira glagole v zanikani obliki (3973pojavnic), 
2. pomen 2: nakanaka kot prislov modificira povedek v trdilni obliki (1417pojavnic), 
3. pomen 3: nakanaka kot prislov modificira pridevnike Ai/Ana (699pojavnic). 
Upoštevala sem besede, ki se pojavijo z nakanaka šestkrat ali več.  
 
V definiciji 2 sem obdržala nakanaka samo v hiragani なかなか, saj sem iz korpusa ugotovila, 
da se v 96% primerov pojavi v tej obliki in ne v pismenkah中々. 
 
Nakanaka je vseh treh pomenih stopenjski prislov, zato na začetku pomenskega opisa zapišem, 




Prevodi prislova ostajajo isti kot v definiciji nakanaka na podlagi primerjave definicij v 
učbeniki,  priročnikih in slovarjih, saj je korpus v japonskem jeziku. 
 
Najprej bom primerjala tretji pomen (definicija 1) in prvi pomen (definicija 2).  
 
V definiciji 2 sem obdržala prvi del: „Pomen 1, kadar kot prislov modificira glagole v 
zanikani obliki.” V analizi v 6. poglavju se je glagol v zanikani obliki ob nakanaka pojavil kar 
3973-krat. Pri naslednji trditvi: „V obliki なかなか V ない,” sem dodala še, da se pojavi tudi 
v zmožnostni obliki, torej „… in zanikani zmožnostni oblikiなかなか Vれない”. Glagoli v 
zmožnostni obliki so se v 6. poglavju pojavili 691-krat. Trditev iz definicije 1:„Pogosto 
uporabljeni glagoli, ki nakazujejo na možnost oz. zmožnost,” sem izpustila, saj je to v 
definiciji 2 razvidno že iz prvega dela trditve: „… in zanikani zmožnostni oblikiなかなか V
れない”. V definiciji 2 sem dodala naslednjo trditev: „Prislov se zelo redko pojavi z glagoli v 
trdilni obliki.” V korpusu sta bila v trdilni obliki le glagola しゃれる „dobro se oblačiti” z 8 
pojavnicami in 楽しめる „zmožen se zabavati” z 9 pojavnicami. Oba glagola skupaj imata 
malo pojavnic v primerjavi z glagoli v zanikani obliki. V definiciji 2 sem dodala „pogosto 
uporabljeni glagoli stanja”. V korpusu so se glagoli stanja ob nakanaka pojavili 2850-krat, ob 
glagolih dogajanja pa le 1123-krat.V definiciji 2 dodajam tudi primer glagola stanja, in sicer 
出来る, ki se ob nakanaka pojavi kar 263-krat. V definiciji 2 sem dodala trditev: „Stopnja 
nečesa je višja, kot je bilo pričakovano,” zaradi konteksta primerov v korpusu, ki nakazujejo, 
da govorec nekaj s težavo doseže, saj je neka stvar na višji stopnji, kot je bilo pričakovano. 
Poglejmo si naslednji primer: 
 
お互い、忙しかったので、なかなか会えなかったんです。 
(新津きよみ著『なくさないで』, 2002, 913). 
 
Da sta govorec in še nekdo tako zaposlena, je nepričakovana situacija, zaradi katere se ne 
moreta videti ali se stežka vidita. Poglejmo si še en primer: 
 
禁煙はなかなかできない。 




Govorec je menil, da bo lahko hitreje prenehal kaditi. S prislovom izrazi, da stanje s težavo 
rešuje ali ga kar ne more rešiti.V definiciji 1 sem zapisala naslednjo trditev: „Nezadovoljstvo 
in nestrpnost nad tem, kar s težavo dosežemo, ali situacijo, ki se ne zgodi, kot pričakujemo, ali 
ni možna.”V definiciji 2 sem se odločila, da bom pri nakanaka in kekkō predstavila kontekst z 
govorčevega vidika, zato sem na začetku povedi dodala „govorec izraža ...”V definiciji 2 sem 
del definicije 1: „… situacijo, ki se ne zgodi kljub pričakovanju,” izpustila zaradi konteksta 
primerov v korpusu. Prav tako menim, da je to razvidno že iz primerov glagolov, ki se 
pojavijo ob nakanaka, recimoなかなかできない„česar ne zmorem/morem”, なかなか見つ
からない  „česar ne najdem”, なかなか治らない„se kar ne pozdravi”. Prav tako sem 
spremenila vrstni red navajanja razlogov, zakaj je govorec nezadovoljen in nestrpen, saj je 
pogosteje izrazil občutke do situacije, ki ni možna, kot nad tem, kar dosežemos težavo. 
Poleg situacije, ki ni možna, sem dodala tudi situacijo, ki se ne zgodi zlahka. Odkrila sem jo 
pri prebiranju primerov iz korpusa, recimo: 
人と話す時 考えてる事が言葉になってなかなか出てこないんですよ(Yahoo!知恵袋, 2005, 
大学、留学). 
Ko govorec govori z ljudmi, svoje misli s težavo ubesedi, torej je v„situaciji, ki se ‘ne zgodi 
zlahka’”.V definiciji 2 sem dodala tudi: „… predvsem v neformalnem govoru,” saj sem v 
korpusu izbrane glagole poleg prislova vnašala z neformalnimi končnicami nai, nai yo, nai ne, 
masenyo in masenne ter formalnima končnicama masen in degozaimasu. Večkrat se ob 
pridevnikih in prislovih pojavijo neformalne končnice, aso prisotne tudi formalne. Končnice 
yo in ne ob glagolu so bile manj prisotne kot v ostalih pomenih. V korpusu so bili uporabljeni 
tudi izrazi, ki se uporabljajo samo v neformalnem govoru, recimo って ali formalna oblika 
tematskega členka は. 
V spodnjem odstavku bom primerjala tretji pomen (definicija 1) in drugi pomen (definicija 2). 
V definiciji 2 so bili deli trditve v definiciji 1: „Pomen 1, kadar kot prislov modificira 
povedek v trdilni obliki,” spremenjeni. Pomen 1 se je pojavil le ob pridevnikih (1417-krat), ki 
so bili prisotni tako znotraj povedi kot na njenem koncu, zato sem namesto „prislov 
modificira povedek” zapisala „ prislov modificira pridevnike”. Del „v trdilni obliki” sem 
izbrisala, saj ni relevanten. Namesto tega sem dodala „s pozitivnim pomenom”, kar bom 
podrobneje razložila v opisu naslednjega pomena. V definicji 1 sem pri opisovanju oblike 
nakanaka zapisala oznake – za glagole V in samostalnike N, ki sem jih zaradi omenjenih 
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razlogov izbrisala. Trditev v definiciji 1: „Ponavadi ob glagolih, pridevnikih Ai in Ana ter 
samostalnikih s pozitivnim pomenom,” sem v definiciji 2 izbrisala, saj je to razvidno že iz 
naslova pomena. V definiciji 2 sem namesto te trditve dodala, da se nakanaka pojavi zlasti ob 
kakovostnih pridevnikih. Kakovostni pridevniki izražajo lastnosti ljudi, drugih bitij in stvari 
(Bekeš, 2006). V korpusu je bilo od 1417 pojavnic nakanaka in pridevnika kar 1098 pojavnic 
s kakovostnim pridevnikom. V definiciji 2 sem navedla dva primera kakovostnih pridevnikov: 
„楽しい in 立派な”. Izbrala sem en primer pridevnika Ai in en primer pridevnika Ana, da 
bralec definicije vidi, da sta v tem pomenu prisotni obe vrsti pridevnika. Trditev „Stopnja 
nečesa je višja, kot je bilo predhodno pričakovano,” sem v definiciji 2 obdržala, saj sem kar 
nekajkrat opazila protivne členke. Prav tako sem obdražala trditev iz definicije 1: „ Sogovorec 
je na govorca naredil vtis.” V tej trditvi sem namesto „sogovorec” napisala „nekdo ali nekaj”, 
saj sta se nakanaka in pridevnik vezala tudi na samostalnike, kot so čaj, igra in bento. Da je 
nekdo na govorca naredil vtis, sem razbrala iz številnih primerov, kot je naslednji. 
ケンは画家ですが、雑誌の表紙なども描いていて、なかなか立派な人ですわ (ディク
スン・カー著;吉田誠一訳『死時計』, 1995, 933). 
 
Čeprav je torej Ken po poklicu slikar, riše tudi stvari, kot so naslovnice revij. Na govorca je 
naredil vtis, zato je uporabil pridevnik rippana ali čudovit oz. hvalevreden. V definiciji 2 sem 
kot pri prejšnjem pomenu dodala:„… predvsem v neformalnem govoru,” saj sem v korpus 
poleg izbranih pridevnikov Ai in Ana vnašala neformalne končnice, kot so pika, da, datta, 
desune, desuyo,ter formalne končnice desu, deshita, dearu in deatta, da bi odkrila število 
pojavnic. Večkrat se ob pridevnikih in prislovih pojavijo neformalne končnice, a so prisotne 
tudi formalne. Recimo pridevnik ii se je ob neformalnih končnicah pojavil 105-krat, ob 
formalnih pa samo 55-krat. Zanimivo je, da sta se tudi ob obraziludesu velikokrat pojavila 
členka ne in yo. Prav tako sem opazila izraze, kot sta じゃないか in はずだ, ki so tipični za 
neformalni jezik.  
 
V odstavku na naslednji strani bom primerjala drugi pomen (definicija 1) in tretji pomen 
(definicija 2). 
V definiciji 2 sem že v naslovu poudarila, da gre za pridevnike z negativnim pomenom. Tako 
je že iz naslova razviden kontrast med tem in prejšnjim pomenom, kjer se pojavijo pridevniki 
s pozitivnim pomenom. Pridevniki z negativnim pomenom so se v korpusu pojavili 741-krat. 
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Trditev izdefinicije 1: „Pogosto uporabljeni pridevniki, ki izražajo moč ali nepremagljivost in 
poudarjajo težavnost,” sem obdržala, saj so to dokazali rezultati analize v korpusu. Od 741 
pridevnikov je le pridevnik悪い z 12 pojavnicami poudarjal slabost. Pridevniki, ki poudarjajo 
težavnost (699 pojavnic), so se v korpusu pojavili večkrat kot pridevniki, ki poudarjajo moč 
(42 pojavnic).Pri definiciji 2 sem zasledila protivne členke, kot so ga, kedo in shikashi, zato 
sem ji dodala trditev „Stopnja je višja, kot je bilo pričakovano.”V definiciji 2 sem dodala tudi 
trditev „Govorec nekaj s težavo doseže ali pa je neka situacija težka ali intezivna.” To sem 
razbrala iz številnih primerov, kot je: 
 
確かになかなかむずかしい計算でございます(国会会議録, 1977, その他). 
 
３２度の温度で発酵を促すとはなかなか大変な作業です(Yahoo!ブログ, 2008, 乗り物). 
 
インドアのテニス・スクールの場合、一歩、内側に入ると、現実はなかなか厳しいらしい(守誠
著『円高時代-値段のからくり』, 1986, 337). 
 
Šola tenisa znotraj kompleksa je intenzivna. Pri raziskavi v korpusu sem kar nekajkrat po 
kombinaciji nakanaka Ai/Ana zasledila izraze, ki izražajo dvom, kot so daroo, kamo shirenai 
in rashi. Prav tako sem opazila nezaključene povedi, ko govorec ne želi povedati razloga za 
dejanje ali ni potrebe po tem. Iz tega sem sklepala, da gre za neformalni govor. Prav tako se 
kombinacija nakanaka Ai/Ana pogostejepojavi v povedih s končnicoる/だ.V definiciji 2 torej 






8 Prislov kekkō v korpusu 
 




Na začetku vsakega podpoglavja bom v 8. poglavju navedla pomene kekkō, ki so bili narejeni 
na podlagi primerjave definicij v učbenikih, priročnikih in slovarjih v 4. poglavju. Podlaga 
bodo za 8. poglavje. V poglavju 9. Definicija narejena na podlagi korpusa, bom s pomočjo 
poglavja 8. Popravila definicijo narejeno v poglavju 4.  
 
8.1 Pomen 1: kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike pri 
izražanju pohval 
 
V obliki けっこうな N. Nekdo ali nekaj preseže naša pričakovanja. Zlasti za izražanje pohvale 




8.1.1 Pridevnik ob samostalniku 
 
Samostalniki se ob kekkō pojavijo 261-krat. Od tega je največ formalnih samostalnikov (150 
pojavnic), sledijo količinski samostalniki (87 pojavnic), samostalniki, ki se vežejo na področje 
stanja in dogajanja (14 pojavnic), in samostalniki, ki se vežejo na področje časa (10 pojavnic). 
Zadnja dva tipa samostalnikov vsebujeta le en samostalnik, ki se v besedilu pojavi večkrat. 
Ob kekkō se torej pojavijo predvsem formalni in količinski samostalniki. V tem podpoglavju 
opisujem formalne samostalnike s 150 pojavnicami, v naslednjih pa ostale. Upoštevala sem 
samostalnike, ki se ob kekkō pojavijo več kot šestkrat.  
 
Sledi analiza izbranih primerov. Kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike. Večinoma 
so samostalniški povedki, pogosto v preprostejših povedih, v katerih je pred sklopom kekkō 
na N le prislov,npr. taihen, 大変 „zelo” in makotoni,まことに „resnično”. Sklop kekkō na N pa 
opazimo tudi ob sklonskih členkih v vlogi povedkovega dopolnila. Samostalniki se nanašajo 
na naslednja pomenska področja: 
 
1. osebe: oseba (formalni samostalnik mono), 
2. stvari: stvar (formalni samostalnik koto) in stvar (formalni samostalnik mono), 




Kekkō se največkrat pojavi s formalnima samostalnikoma koto in mono. Koto, こと „stvar ali 
zadeva” (134 pojavnic) se nanaša na neoprijemljive stvari, izkušnje ipd. Formalni samostalnik 
mono, もの „stvar ali oseba” (16 pojavnic) se nanaša na stvari ali osebe, ki si jih lahko 
lastimo. Za formalne samostalnike lahko rečemo, da se prej kot na konkretne pomene 
nanašajo na abstraktne odnose (Bekeš, 2006, 34). Stavki, ki so jim na koncu dodani formalni 
samostalniki, v povedi delujejo kot razni odvisniki. Tak primer je dopolnilni odvisnik (Bekeš, 
2006, 34). Poleg formalnih samostalnikov se 16-krat pojavi tudi hanashi, 話 „pogovor ali 
zgodba”. Drugi samostalniki se pojavijo manj pogosto: yuki, 雪 „sneg” (5 pojavnic), mibun, 
身分 „družben položaj” (3 pojavnice) in shyumi, 趣味  „hobi ” (2 pojavnici). Izbrani 
samostalniki so se večkrat pojavili ob neformalnih končnih obrazilih da ali datta. Recimo 
samostalnik mono se je pojavil devetkrat s končnima obraziloma da in datta. Ob končem 
obrazilu desu se je pojavil le trikrat. 
 
Po samostalnikih koto in mono se pojavita stavčni vzorec Dewa nai inneformalna oblika jia 
nai, s katerima izražamo domnevo, ugibanje ali mnenje. Prav tako se pojavi še neznan vzorec: 
1. To omou,と思う„menim, da ...” v vzorcu 結構な Nと思う. STo omou izražamo ugibanje 
o dejanjih ali svoje mnenje(Hmeljak, Sangawa, Ichimiya, Ida, 2012, 115). 

















ましたね(ＳＡＰＩＯ, 2004, 一般). 
5. ここ数年、政権に与しない部族との間に若干の小競り合いはあったが、まず
まず平穏な日々が続いている。これは結構なことだが、逆に、孫の世代に目








8.2 Pomen 2: kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike, izraža 
„znatno” količino 
 
Med raziskavo prvega pomena „izvrsten, čudovit”, ko kekkō modificira samostalnik, sem 
prišla do ugotovitve, da se uporablja tudi v pomenu „znaten” ob samostalnikih, ki izražajo 





8.2.1 Pridevnik ob količinskem samostalniku 
 
Količinski samostalniki se ob kekkō pojavijo 87-krat. To je manj kot formalni samostalniki v 
prejšnjem podpoglavju (150 pojavnic). Zaporedje v definiciji 1 je zaradi manj količinskih 
samostalnikov ustrezno. Upoštevala sem samostalnike, ki se ob kekkō pojavijo več kot 
šestkrat. 
                                                 




Sledi analiza izbranih primerov. Kadar kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike, ki 
izražajo količino, vsoto, razdaljo ipd., se lahko prevede kot „znaten”. Nekateri izmed teh 
samostalnikov so količinski samostalniki, ki so sestavljeni iz števnika in števne mere. Med 
pojavnicami so bile mere za nin, 人 „ljudi”, en, 円 „jene”, tudi samostalniki, kot so ke, 毛
„dlaka” (kar velika količina dlak), jikan, 時間 „čas”, nedan,値段 „cena” in kazu, 数 „število”. 
Izbrani samostalniki so se pojavili večkrat ob neformalnih končnih obrazilih da, datta ali piki. 
Recimo samostalnik kakku se je pojavil 10-krat ob neformalnih in trikrat ob formalnih 
končnicah. 
 
Po samostalnikih ryoo, kaku in kingaku se pojavi naslednji stavčni vzorec, s katerim izražamo 
spremembo: 
1. Ni naru, になる ali »postati«. Oblika 結構な Nになる. Ni narimasu se uporablja, 
kadar poudarimo, da je prišlo do nekega stanja po spremembi iz drugega stanja 
(Sangawa, Ichimiya, Ida, 2012, 90). 
Poleg omenjenega glagola se pojavijo tudi drugi, kot so nukeru, 抜ける „izpasti”, furu, 降る
„padati”, iru, 要る „potrebovati” in aruku, 歩く„prehoditi”.  




れていた(村上春樹著『ねじまき鳥クロニクル』, 1994, 913). 
2. 札幌で一番寒い時期である１月下旬に雨が降った。それも結構な量が降って、少な
い雪をかなり融かした (Yahoo!ブログ, 2008, 季節). 
3. 財布に小銭があるたびに、全部を親ぶたの貯金箱に入れていたので、結構な量に
なっていました(Yahoo!ブログ, 2008, Yahoo!ブログ). 
4. 前の家の自分の部屋の掃除をしていたら本棚からへそくりが出てきた。２万円だった
ので結構な額(Yahoo!ブログ, 2008, Yahoo!ブログ). 
5. 今現在、４０ＭのＡＤＳＬプランに加入しておりますが、電話局からは結構な距離離れ





8.3 Pomen 3: kekkō kot samostalniški povedek pri zavračanju ponudb 
 
V obliki けっこうです. Zlasti v vljudnostnih frazah, ko vljudno zavračamo ponudbe. Izražanje, 
da imamo nečesa ali nekoga dovolj ali ne potrebujemo več kot to. Pogosto se pred kekkō 
pojavi prislov もう „že”.  
 
Prevod: (Ne, hvala) dovolj je,(Ne, hvala) ni potrebno. 
 
8.3.1 Samostalniški povedek ob obrazilu da oz. desu 
 
Obrazilo da oz. desu se ob kekkō pojavi 1098-krat. Od tega nekaj pojavnic spada tudi v četrti 
pomen: Kekkō je samostalniški povedek. Zaradi veliko primerov rabe nisem dognala, koliko 
jih spada v kateri pomen. Vsakemu primeru bo zato pripadala polovica pojavnic (549 
pojavnic) in bosta tako enakovredna. Tretji (549 pojavnic) in četrti pomen (549 pojavnic) 
imata kljub delitvi več pojavnic kot prvi (261 pojavnic) in drugi pomen (81 pojavnic). Vrstni 
red v poglavju 5 –Definicija kekkō, narejena na podlagi slovarjev, učbenikov in priročnikov 
glede na dejansko rabo v jeziku ni ustrezen. Kombinacija se ob končnem obrazilu da 
(392pojavnic) pojavi manj krat kot ob končnem obrazilu desu (706 pojavnic). Iz ugotovitve 
lahko sklepamo, da se ta pomen pojavi predvsem v formalnem govoru. To dokazujejo tudi kar 
nekajkrat videna vljudnostna zahvala arigatoo gozaimasu, ありがとうございます„lepa hvala” 
in predpona -お, ki se uporablja za japonske besede, kadar želimo izraziti dodatno spoštovanje 
sogovorca (Bekeš, 2008, 128).  
Sledi analiza izbranih primerov. Kekkō je samostalniški povedek. Kekkō desu/da se nanaša na 
stavek ali poved pred ali za njim. Kadar se nanaša na stavek pred njim, pogosto vidimo vezne 
členke, s katerimi izražamo razlog, kot sta kara in node. Razlika med njima je, da je node bolj 
objektivne narave (Bekeš, 2010, 80). Kadar se nanaša na poved pred njim, je ta vprašalna ali 
trdilna. Vprašalne povedi so ponavadi posredne ponudbe, kot je „Ali boš kaj spila” ali „Ali je 
to vredu”. Trdilne povedi so bile v primerih neposredne ponudbe: „Maša je rekla,ali bi šla v 
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kino”, opis okoliščin, na katere ima oseba komentar v obliki premega govora, „kekkō desu” ali 
„dovolj je ali ni potrebe ”ali razlog, zakaj po nečem ni potrebe ali je količina zadovoljiva. 
Kadar se nanaša na poved za njim, je ta ponavadi razlog, zakaj po nečem ni potrebe ali je 




1. 「ご用件を承って、当人に連絡いたしましょうか」 「いえ、結構です」 (赤川次郎著『象
牙色のクローゼット』, 1994, 913). 
2. 「何か飲みますか」 「いえ、結構です。まだ早すぎますからね」(落合信彦著『男たち
の伝説』, 1989, 913). 
3. ジェニファーが振り向くと、マイケル・モレッティの真っ黒な瞳がじっとこちらを見つめ
ていた。 「いいえ、結構です」.そしてジェニファーはあわてて言った(シドニィ・シェル






6. これはもうこれ以上聞きません。いや結構です (国会会議録, 2003, 特別委員会). 
 
 
8.3.1 Samostalniški povedek ob prislovu mô 
 
Prislov, ki se največkrat pojavi ob pomožnem glagolu in ima pomen (Ne, hvala) dovolj je ali 
(Ne, hvala) ni potrebno, je mou, もう„že” (24 pojavnic). Pojavnice prislova in pomožnega 
glagola smo kar nekajkrat videli tudi v tretjem poglavju. Kombinacija se ponavadi pojavi na 
koncu povedi, vendar sem jo opazila tudi znotraj povedi. Tu se pojavi, kadar je del 
poročanega govora. Kadar se pojavi na koncu povedi, se veže na poved pred njo, ki je trditev 
ali vprašanje. Trditev je običajno govorčeva, sam komentira, da ima že dovolj. Vprašanje pa 









8.4 Pomen 4: kekkō kot samostalniški povedek pri izražanju dovoljenja 
 
V obliki けっこうです. Zlasti v vljudnostnem govoru za izražanje dovoljenja in sprejemanja. 
Stanje ni na želeni stopnji, vendar je zadovoljivo.  
Prevod: zadovoljivo. 
 
8.4.1 Samostalniški povedek ob obrazilu da oz. desu 
 
Samostalniški povedek se ob kekkō pojavi 1098-krat. Od tega nekaj pojavnic spada tudi v 
tretji pomen: Kekkō je samostalniški povedek. Zaradi veliko primerov rabe nisem ugotovila, 
koliko jih spada v kateri pomen. Predpostavljam, da vsakemu primeru pripada polovica 
pojavnic (549 pojavnic) in da sta enakovredna.Tretji (549 pojavnic) in četrti pomen (549 
pojavnic) imata kljub delitvi več pojavnic kot prvi (261 pojavnic) in drugi pomen (81 
pojavnic). Vrstni red v poglavju 5 –Definicija kekkō, narejena na podlagi slovarjev, 
učbenikov in priročnikov glede na dejansko rabo v jeziku torej ni ustrezen.  
Sledi analiza izbranih primerov. Kekkō se večkrat pojavi ob desu (706 pojavnic) kot pri da 
(392 pojavnic). To dokazuje tudi pojavitev vljudnostnega glagola goran kudasai, ご覧くださ
い „gledajte, prosim”.  
Kekkō desu/da se nanaša na stavek ali poved pred ali za njim. 
Poved pred njim je lahko vprašalna ali trdilna. Govorec prosi nekoga za nekaj z vprašalnicami, 
kot sta V te moraenai, V 一てもらえない in V te kudasai, 一てください. Govorec vpraša 
nekoga za dovoljenje z izrazi, kot sta V temo ii desu ka, V 一でもいいですか ali vljudneje V 
demo yoroshii desu ka, V一でもよろしいですか. Trditve, ki se pojavijo v povedi pred kekkō 
desu, običajno izražajo govorčev namen oz. voljo,  recimo „želim vprašati”. 
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Kadar se nanaša na stavek pred njim, se nanj lahko veže stavčni vzorec demo, ki izraža, da se 
nekaj zgodi kljub nečemu drugemu. 
Kadar se nanaša na stavek pred njim, se lahko nanj veže tudi  stavčni vzorec, ki izraža 
stopnjo: 
1. De, で v obliki Nで結構です/だ. S členkom de označimo zadovoljivo možnost ali 
stopnjo. Ob členku de so samostalniki, kot so daitai, 大体 „ približno”, kantan, 簡単„ 
preprost” in hanbun, 半分 „ polovica”.  
Kadar se nanaša na stavek pred njim,se lahko nanj veže stavčni vzorec, ki izraža pogoj: 
1. Reba, れば „ če” v obliki V/Aiれば結構です/だ. Pogojnik S1 reba S2 se uporablja, 
ko S1 predstavlja pogoj, da pride do stanja ali dogajanja, izraženega v S2 (Bekeš, 2010, 
53). 
Kadar se nanaša na stavek pred njim, se nanj lahko vežeta tudi vezna členka kara in node, s 
katerima izražamo vzrok in posledico (Bekeš, 2010, 80).  
V povedi za kekkō desu zasledimo, da govorec daje ukaz, kot je „Poskusite, prosim.” Na 
podlagi tega pride do sklepa, kot je „Torej ste prišli do zaključka ...?”.Sogovorcu se zahvali, 
recimo „Hvala za vaš trud,” navede razlog, zakaj je situacija sprejemljiva/zadovoljiva, in prosi 
za pomoč z yoroshiku onegaishimasu, よろしくお願いします„ lepa hvala”. 
 
Primeri: 
1. 総理にちょっとだけお聞きしたい。大体で結構です(国会会議録, 1994, 特別委員会). 
2. 洋楽、邦楽とわず、歌の歌詞を教えてくれるサイトがあれば教えてください。






(Yahoo!知恵袋, 2005, 子育て、出産). 
5. 「高校は義務教育じゃない。やめたければいつやめても結構ですよ。うちの学校でも、




8.4.1 Samostalniški povedek ob prislovu mochiron 
 
Pred kekkō desu/da, ko ima ta četrti pomen ( „ zadovoljivo, sprejemljivo”), se nekajkrat pojavi 
prislov mochiron, もちろん „ vsekakor”. Mochiron je prislov, ki izraža stopnjo gotovosti 
povedi (Bekeš, 2006, 53). Pred mochiron kekkō znotraj iste povedi zasledimo trditev ali drugo 
poved, ki je vprašanje za dovoljenje ali trditev. Po kombinaciji zasledimo ga in kedo, ki ne 
izražata protivnosti, ampak da so v prvem stavku okoliščine, ki povzročijo dogodek v drugem 
stavku. 
1. 「それでよろしいですね？」 「もちろん、結構です。ではこれで失礼しま
す」(和久峻三著『密会判事補のだまし絵』, 2005, 913). 
 
8.5 Pomen 5: kekkō kot prislov modificira pridevniški ali glagolski 
povedek 
 
V obliki けっこう Ai/Ana/V. Nekdo neko dejanje počne bolje ali je neka stvar boljša, kot je 
bilo pričakovano. Predvsem v neformalnem govoru.  
 
Prevodi: kar, precej, dokaj, bolje kot pričakovano. 
 
 
8.5.1 Prislov ob pridevnikih 
 
Pridevnikov Ai in Ana ob prislovu kekkō je v 1557 pojavnicah. Od tega je pridevnikov Ai  
(1394 pojavnic) več kot pridevnikov Ana (163 pojavnic). Pridevniki Ai/Ana so večinoma 
kakovostni pridevniki (1185 pojavnic). Upoštevala sem besede, ki imajo s kekkō 6 pojavnic 
ali več. Ob petem pomenu se pojavijo tudi glagoli v trdilni obliki.  
Sledi analiza izbranih primerov prislova kekkō v petem pomenu, ko modificira pridevnike in 
glagole. Najprej bom opisala lastnosti pridevnikov in nato glagolov. Pridevniki Ai se pojavijo 
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pogosteje kot pridevniki Ana, kar odraža njihovo razmerje v japonskem besedišču. Pridevniki 
Ai in Ana imajo znotraj povedi atributivno in predikativno vlogo. Označujejo pozitivne in 
negativne lastnost ali občutja. Pridevniki s pozitivnimi lastnostmi so recimo tanoshii, ii in 
yumei, pridevniki z negativnimi lastnostmi pa muzukashi, isogashi in taihen. Pridevnik ii je 
pridevnik občutja, saj izraža človekove notranje občutke (Bekeš, 2006, 29). Vsi ostali 
pridevniki, kot so takai, omoshiroi in yuumei,so kakovostni pridevniki, ki izražajo lastnosti 
ljudi, drugih bitij in stvari (Bekeš, 2006, 28). Pridevniki se pojavijo ob neformalnih obrazilih, 
kot so pika, da, datta, desune, desuyo, ter formalnih obrazilih, kot sta desu in dearu. Za 
razliko od ostalih pomenov so se v zgornjem nekateri glagoli večkrat pojavili s formalnimi, 
nekateri pa z neformalnimi obrazili. Recimo ooii, takai in ookii so se večkrat pojavili ob 
formalnem obrazilu, ii, omoshiroi in tanoshii pa ob neformalnem obrazilu. Čeprav so se 
večkrat pojavili ob neformalnem obrazilu, pa število pojavnic teh pridevnikov ob formalnem 
obrazilu ni bilo majhno.  
Veže se na stavke in samostalnike znotraj povedi ali v predhodni povedi. Samostalniki se 
nanašajo na naslednja pomenska področja: 
1. ljudje: moški (ooi), človek (ooi, isogashi, yuumei),.. 
2. stvari: jen (ooi), izdelek (ii), okno (takai), knjiga (takai), pošta (tanoshii), torta (oishii), 
meso (oishii),… 
3. stanja in dogajanja: količina (ooi), občutek (ii), cena (ii), besede (ii, muzukashi), 
program (omoshiroi), spletna stran (omoshiroi), izkušnje (omoshiroi), odgovor 
(omoshiroi), najemnina (takai), spomini (tanoshii), ljubezen (tanoshii), okus (oishii, 
yuumei), pesem (muzukashi), priprave (isogashi), delo (isogashi), uvedba (taihen),  
4. smeri:/ 
5. čas: teden (taihen)… 
Takai ima dva pomena, in sicer visok in drag.  
Analiza stavčnih vzorcev je zapisana v podpoglavju 8.5.2 Prislov obglagolih, saj se pridevniki 
in glagoli pojavijo ob petem pomenu, zato jih moramo obravnavati skupaj.  
Primeri:  
1. ２００２年調査では遅寝の子、１０時過ぎに寝ていた子が４１人。９４分の４１、結構多い
です。(北原進著『八百八町いきなやりくり』, 2000, 213). 




が初体験の連続で、けっこう楽しかった (中村シャケ子著『派遣社員は見た』, 1998, 
335). 
4. 電報は結構高いので、郵便局のレタックスが安くていいですよ(Yahoo!知恵袋, 2005, 
冠婚葬祭). 
5. 一時間ほどの見学時間でしたが、結構楽しかったです(Yahoo!ブログ, 2008, 乗り物). 
6. 入園すると、新しい環境と新しいお友達に囲まれて結構楽しそうでしたよ (Yahoo!知
恵袋, 2005, 幼児教育、幼稚園、保育園). 
7. 最近の人たちって特に、けっこう難しい言葉を使ってるよね(山崎まさよし著『対談上
手』, 2003, 767). 
8. 資料がないとけっこうむずかしいんです(ナンシー関著『無差別級』, 2003, 770). 
9. 自分は町役場に勤めていたが、停年後は旅館組合で働いていて、これでも結構忙し
い身だ(宮本輝著『森のなかの海』, 2004, 913). 




8.5.2 Prislov ob glagolih 
 
Glagolov ob prislovu kekkō je 1354. Vsi so v trdilni obliki. Razlikujejo se le po času govora 
(prihodnjik, preteklik). Glagolov stanja (898 pojavnic) je več kot glagolov dogajanja (456 
pojavnic). Ob petem pomenu se torej pojavijo pridevniki7 (1557 pojavnic) in glagoli. Skupno 
število besed obeh besednih vrst je 2911 pojavnic. Glagolov in pridevnikov s pozitivnim 
pomenom je 2514 pojavnic, z negativnim pa 397 pojavnic. Najpogosteje je uporabljen pomen, 
ki ga izražamo s pomočjo prislova kekkō.  
Vrstni red v poglavju 5 –Definicija kekkō, narejena na podlagi slovarjev, učbenikov in 
priročnikov ne odraža pogostosti rabe. Vrstni red, ki ustreza pogostosti rabe, je naslednji: 
1. pomen 1: kekkō kot prislov modificira povedek (2911 pojavnic), 
                                                 
7 Zapisano v prejšnjem poglavju. 
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2. pomen 2: kekkō kot samostalniški povedek (549 pojavnic), prevod:(Ne, hvala) dovolj 
je ali (Ne, hvala) ni potrebno, 
3. pomen 3: kekkō kot samostalniški povedek (549 pojavnic),prevod: zadovoljivo, 
4. pomen 4: kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike (150 pojavnic),prevod: 
čudovit in izvrsten, 
5. pomen 5: kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike (87 pojavnic),prevod: 
znaten. 
Sledi analiza izbranih primerov. Glagoli, ki se pojavijo ob petem pomenu, so petstopenjski in 
enostopenjski. So glagoli stanja, kot sta aru in iru, in dogajanja, kot sta deru in kakaru. 
Večinoma so neprehodni in nehotenjski.Večkrat se pojavijo ob neformalni kot formalni obliki. 
Recimo glagol aru se pojavi ob neformalni končnici 175-krat in ob neformalni 87-krat. 
Pojavijo se v prihodnjiku, sedanjiku in pretekliku. V kolokacijah se pojavita predvsem glagola 
aru (333 pojavnic) „biti za nežive stvari” in iru (273 pojavnic) „biti za ljudi in živali”. Glagol 
deru ima več pomenov: oditi, pojaviti se, pripetiti se ali biti objavljeno. Pri nekaterih 
glagolih8so se pojavile njihove vljudnostne pojavnice, npr.glagol iru v obliki irassharu. Z 
rabo vljudnostne oblike se stavek ne nadaljuje v formalni govor. Govorec samo izrazi 
spoštovanje, recimo do profesorja, in nadaljuje v neformalnem govoru. Vljudnostne oblike se 
pojavijo manjkrat kot neformalne oblike. Po analizi izbranih glagolov sem ugotovila, da se 
večkrat pojavijo ob neformalni obliki nai, masune in masuyo kot masu.  
Veže se na stavke in samostalnike znotraj povedi ali v predhodni povedi. Samostalniki se 
nanašajo na naslednja pomenska področja: 
1. ljudje: človek (iru, yaru), otrok (iru), gost (iru),.. 
2. stvari: trgovina (aru), bobni (yaru),.. 
3. stanja in dogajanja: potovanje (aru), posvet (yaru), .. 
4. smeri:/ 
5. čas: dan (aru)… 
Kekkō Ai/Ana/ V desu ali Ai/Ana/V+ N/V ... desu se nanaša na stavek ali poved pred ali za 
njim.  
Kadar je kekkō Ai/Ana/ V povedek, se veže posredno na naslednje stavčne vzorce. Med že 
poznanimi sta protivna členka ga in kedo, izraz za domneve jia nai ter izrazi za ugibanje in 
                                                 
8Iru in yaru.  
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mnenje to omou, rashi in kamo shirenai in Saigomade iwanai stairu. Neznani in v tem 
primeru uporabljeni stavčni vzorci so: 
1. Kedo, けど(neformalna oblika) in ga, が (formalna oblika). Večinoma brez prevoda. 
V obliki S1が/けど Vです/x.Govorec obvešča sogovorca o trenutni situaciji. 
2. Desho (neformalno)/ deshoo (formalno), でしょ/ でしょう„verjetno, deluje” v obliki結
構 Ai/Ana/V でしょ /でしょう . Z rastočo intonacijo vzorec namiguje, da želimo 
sogovorčevo potrditev trditve (Oka, 2009,45). Če ga uporabimo spadajočo intonacijo, 
namigujemo, da kot govorec dvomimo o nečem (Oka, 2009, 45). V našem primeru gre 
za oba pomena – dvom ali iskanje potrditve. 
3. Yoo (formalno)/ mitai (neformalno) よう/みたい„zgleda kot/sliši se kot” v obliki結構
Ai/Ana/Vよう/みたい. Yoo/mitai se uporabljata, ko ugibamo na podlagi svojih čutnih 
zaznav o zunanjem svetu in izhajamo iz njih (Bekeš, 2010,112). 
4. Soo, そう „videti kot” v obliki 結構 Ai/Ana/Vそう. S sou na podlagi videza predmeta 
predvidevamo o njem (Japanese-lesson, 2017). Pridevnik Ai se veže nanj tako, da 
odstranimo i, torej oishiisouda美味しそうだ (Japanese-lesson, 2017). 
5. Ndesu, んです(običajno brez prevoda) v obliki 結構 Ai/Ana/V んです. Ndesu se 
uporablja, kadar želimo pojazniti razlog za omenjeno v predhodnem kontekstu (Bekeš, 
2010, 2). Prav tako se uporablja za razlago dogajanja okoli govorca in poudarjanje 





1. 起きたら１５時になっているとかけっこうあります(Yahoo!ブログ, 2008, Yahoo!ブログ). 
2. 知らない人を怖がる猫は結構いると思いますよ (Yahoo!知恵袋, 2005, 動物、植物、
ペット). 
3. 咳はまだ結構出てます (Yahoo!ブログ, 2008, ギャンブル). 
4. 海外の新聞社やＴＶ会社の名前に、「日本語版」と入れて検索すると結構出てますよ。




くるものです(広報いず, 2008, 静岡県). 
6. 証書は時間が結構かかりますね(Yahoo!ブログ, 2008, ペット、動物). 
 
9 Popravki definicije kekkō, narejeni na podlagi korpusa 
 
Na poglavje 9 se navezuje poglavje 11 –Popravki definicije kekkō, narejeni na podlagi 
korpusa v prilogi magistrske naloge. 
 
V podpoglavjih 7. in 9. bom definicijo na podlagi slovarjev in priročnikov zaradi dolgega 
imena poimenovala definicija 1. Definicijo na podlagi korpusa pa bom preimenovala v 
definicija 2. 
Najprej sem spremenila vrstni red pomenov v definiciji 1 glede na raziskavo v poglavju 8. 
Prislov kekkō se je v korpusu v teh vzorcih pojavil v naslednjem vrstnem redu pogostosti: 
1. pomen 1: kekkō kot prislov modificira povedek (2871 pojavnic), prevod: kar, precej, 
dokaj, 
2. pomen 2: kekkō kot samostalniški povedek (549 pojavnic), prevod: (Ne, hvala) dovolj 
je, (Ne, hvala) ni potrebno, 
3. pomen 3: kekkō kot samostalniški povedek (549 pojavnic), prevod: zadovoljivo, 
4. pomen 4: kekkō kot pridevnik Ana modificira samsotalnike (150 pojavnic), prevod: 
čudovit in izvrsten, 
5. pomen 5: kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike (87 pojavnic), prevod: 
znaten. 
Upoštevala sem besede, ki se s kekkō pojavijo šestkrat ali več.  
 
Pomen 2 razdelim na dva pomena (pomen 2 in pomen 3), kot sem to storila že v poglavju 7 –
Popravki definicije nakanaka na podlagi korpusa. Razdelim ju na dva pomena, saj gre tudi 
tukaj za pridevnike Ai in Ana s pozitivnimi lastnostmi terpridevnike Ai in Ana z negativnimi 




V definiciji 2 sem upoštevala dejstvo, da se kekkō večkrat pojavi v pismenkah 結構 (77%) kot 
v hiraganiけっこう (23%).  
 
Kekkō deluje kot prislov, pridevnik in samostalnik v povedku, a v vseh petih pomenih izraža 
stopnjo nekoga ali nečesa. Kekkō ima torej kot nakanaka na začetku pomenskega opisa 
vsakega pomena zapisano stopnjo oz. izrazitost stanja. 
 
Prevodi prislova kekkō ostajajo isti kot v definiciji kekkō na podlagi primerjave definicij v 
učbenikih, priročnikih in slovarjih, saj je korpus v japonskem jeziku. 
 
Najprej bom primerjala četrti pomen (definicija 1) in prvi pomen (definicija 2). V definiciji 1 
sem zapisala trditev: „Pomen 4, kadar kot prislov modificira povedek.” V definiciji sem 
namesto besede „ povedek” zapisala „ pridevnike in glagole s pozitivnimi lastnostmi”, saj se ti 
besedni vrsti ob kekkō pojavita kot povedek ali del prisamostalniškega odvisnika znotraj 
povedi. Poudarila sem, da gre za stavčne člene, ki imajo pozitivne lastnosti, saj bo tako pomen 
1 že v naslovu v kontrastu z naslednjim pomenom, v katerem bo kekkō kot prislov modificiral 
pridevnike z negativnimi lastnostmi. Glagolov in pridevnikov s pozitivnimi lastnostmi je bilo 
2514 pojavnic, z negativnimi pa 397 pojavnic. Čeprav sem ločila pomen 1 (definicija 2) oz. 
četrti pomen (definicija 2) na dva pomena (pomen 1 in 2), ima kekkō še vedno največ pojavnic 
z omenjenimi stavčnimi členi. Kekkō je zato kot prislov ob pridevnikih in glagolih s 
pozitivnimi lastnostmi še vedno označen kot pomen 1. Naslednji pomen bo pomen 2: kekkō 
kot prislov modificira pridevnike z negativnimi lastnostmi, da bo, kot sem že omenila, kontrast 
s pomenom 1 jasno viden. Kljub temu imajo sledeči pomeni (pomen 3, 4 ...) več pojavnic. V 
definiciji 2 sem dodala naslednje trditve: 
1. „Pridevniki in glagoli se pojavijo v trdilni obliki,” saj v korpusnih primerih nisem 
opazila, da bi se pojavili v zanikani obliki. 
2. „Pojavijo se zlasti glagoli stanja in kakovostni pridevniki.” Glagoli stanja se pojavijo 
898-krat, medtem ko se glagoli dejanja 456-krat. Kakovostni pridevniki9 se pojavijo 
1185-krat, medtem ko se pridevniki za izražanje občutkov pojavijo 332-krat.  
 
V definiciji 1 sem zapisala trditev: „Nekdo neko dejanje počne bolje ali neka stvar je boljša, 
kot je bilo pričakovano,” ki sem jo v definiciji 2 zamenjala za trditev: „Stopnja nečesa je bila 
                                                 
9 Kakovostni pridevniki opisujejo lastnosti ljudi, drugih bitij in stvari. 
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višja, kot je bilo pričakovano.” Za to sem se odločila,ker je kekkō stopenjski prislov in mora 
imeti v prvi povedi pomenskega opisa opisano višino stopnje, ki jo izraža. Del trditve: „… kot 
je bilo pričakovano,” sem zapisala, saj sem v analizi korpusnih primerov kar nekajkrat 
zasledila členke ga, demo in shikashi. Primer: 
 
曇 り 空 が 多 く 、 か な り 寒 い 二 日 間 で し た が 結 構 楽 し め ま し た よ っ 
(Yahoo!ブログ, 2008, Yahoo!ブログ). 
 
V definiciji 2 sem obdržala trditev „Predvsem ob neformalnem govoru,” saj sem v analizi 
izbranih primerov večkrat opazila neformalno kot formalno končnico. Pri pridevnikih je bilo 
število enako. Pridevniki ooii, takai in ookii so se večkrat pojavili ob formalni končnici, 
pridevniki ii, omoshiroii in tahnoshii pa ob neformalni končnici. Kljub izenačenju 
pridevnikov so bili izbrani glagoli stanja vsi večkrat v neformalnem kot formalnem govoru.  
 
Pri raziskavi četrtega (definicija 1) in prvega pomena (definicija 2) sem se odločila, da ga 
bom delila na dva pomena glede na lastnosti stavčnih členov. Prvi pomen ima kekkō, ko kot 
prislov modificira pridevnike s pozitivnimi lastnostmi. Drugi pomen ima, ko kot prislov 
modificira pridevnike z negativnimi lastnostmi. Kot za pomen 1 tudi za pomen 2 veljajo 
naslednje trditve: „pridevniki se pojavijo v trdilni obliki”, „pojavijo se zlasti kakovostni 
pridevniki”, „stopnja nečesa je višja, kot je bilo pričakovano” in „predvsem neformalni govor” 
iz v prejšnjem pomenu omenjenih razlogov. V drugem pomenu sem dodala le „Govorec 
poudari težavnost ali intezivnost situacije”, saj so se ob kekkō največkrat pojavljali pridevniki 
z lastnostmi, kot so難しい, 厳しい, 悪い, きつい. 
 
Primerjala bom drugi pomen (definicija 1) in tretji pomen (definicija 2). V prvi definiciji sem 
zapisala, da ima ta pomen kekkō, kadar kot prislov postane povedek. V drugi definiciji sem 
namesto „kot prislov” napisala „ kot samostalniški povedek ”, saj je tako klasificiran v 
korpusu. V definiciji 2 sem pri opisovanju oblike pred kekkō zapisala oznako za glagol in 
pridevnik. To sem storila,ker kekkō kot samostalniški povedek v povedi ni vedno sam. Pred 
kekkō so stavki, v katerih je opisan zlasti razlog, zakaj je nekaj zadovoljivo, ali samo ena 
beseda, ki je ponavadi いいえ. V definiciji 1 sem zapisala trditev: „Zlasti v vljudnostnih 
frazah, ko zavračamo ponudbe,” ki sem jo obdržala v definiciji 2 zaradi številnih primerov, ki 




ローゼット』, 1994, 913). 
V tem primeru oba govorca uporabljata vljudnostne izraze: yooken, 用件„obveznost” in itasu, 
いたす„početi”, ki je spoštljiva oblika glagola する. V definiciji 2 opišem tudi vrste ponudb, 
ki so neposredne in posredne. V definicji 2 začnem pomenski opis stopnje, ki je zadovoljiva. 
Do te ugotovitve sem prišla s prebiranjem primerov rabe v korpusu. Tam so kar nekajkrat 
govorci opisovali tudi razlog, zakaj je neka stopnja zadovoljiva. Primer: 
いまの局長の答弁で理解できますから結構です。 
(国会会議録, 1981, その他). 
Iz takih primerov lahko razberemo tudi, da govorec pojasni, da ne potrebuje več, kot že ima. 
Ta trditev je bila vključena v definicijo 1 in je prav tako vključena v definicijo 2. Še ena 
skupna točka obeh definicij je prislov もう„že”, ki je bil prisoten tako v korpusu kot 
učbenikih, priročnikih in slovarjih. V definiciji 2 sem dodala trditev „formalni govor”, saj je 
kekkō večkrat ob končem obrazilu です (706 pojavnic) kot だ (392 pojavnic). 
Primerjala bom tretji (definicija 1) in četrti pomen (definicija 2). Četrti pomen je imel enake 
spremembe v prvih dveh povedih kot tretji pomen. V definiciji 1 sem zapisala naslednjo 
trditev: „Zlasti v vljudnostnem govoru za izražanje dovoljenja in sprejemanja,” ki sem jo 
obdržala v definiciji 2, saj sem opazila primere, kot je naslednji: 
洋楽、邦楽とわず、歌の歌詞を教えてくれるサイトがあれば教えてください。邦楽のみでも結
構です。よろしくお願いします (Yahoo!知恵袋, 2005, 音楽). 
 
V definiciji 2 sem v pomenu 4 kot pri ostalih pomenih opisala stopnjo, in sicer: „Stopnja je 
zadovoljiva, vendar bi lahko bila višja,” kar je razvidno iz primerov, kot je zgornji. Ta trditev 
je nadomestila trditev v prvi definiciji: „Stanje ni na želeni stopnji, vendar je zadovoljivo.”V 
definiciji 2 dodam tudi trditev:„Pogosto postavljen pogoj ali naveden vzrok, zaradi česar je 
stanje zadovoljivo ali sprejemljivo.” Pred pomožnim glagolom v primerih iz korpusa opazim 
dopustni odvisnik demo in predstavljen pogoj z vzorcem S1 reba S2 ali stavčnim vzorcem N 
de S1. Primer: 
 




V definiciji 2 sem dodala trditev „formalni govor”, saj je kekkō večkrat ob končem obrazilu 
です (706 pojavnic) kot だ(392pojavnic). V definiciji 2 sem na podlagi primerov dodala tudi 
trditev, da pred pomožim glagolom pogosto vidimo prislov もちろん „vsekakor”.  
Primerjala bom prvi pomen (definicija 1) in peti pomen (definicija 2). V definiciji 2 sem pri 
opisovanju oblike dodala, da so samostalniki lahko tudi samostalniški povedki, in sicer „結構
な Nを/が/に in 結構な Nだ”. Po raziskavi v korpusu sem dodala tip samostalnikov, ki se 
pojavijo ob pridevniku kekkō, in sicer sta to večinoma formalna samostalnika mono (16 
pojavnic) in koto (134 pojavnic). Na začetku povedi sem poudarila, da se ta dva samostalnika 
pojavita „pogosto”, kar ne izključuje drugih samostalnikov. V 8. poglavju omenim tudi 
samostalnik hanashi (14 pojavnic). V definicji 2 sem dopisala: „Stopnja nečesa je visoka, 
vendar bi lahko bila še višja,” saj sem zasledila veliko primerov, kot je naslednji: 
生野菜は陽性の体には実に結構なものだが、強い陰性体質（アレルギー体質）の人間には
禁である (坂下まりあ著『あたしは非定型精神病なのだよ』, 2005, 916). 
 
V definiciji 1 sem zapisala trditev:„Zlasti za izražanje pohvale prejetega ali nekoga ali nečesa,” 
ki sem jo na podlagi ugotovitev iz primerov rabe v definiciji 2 preoblikovala v: „Govorec 
pohvali nekoga ali nekaj, vendar doda še nasvet ali komentar.” Trditev v definiciji 2 je vidna 
v primerih, kot je naslednji: 
 
うたわれている理想は大層けっこうなものです。しかし、すばらしい理想を唱うならもう少し流
麗な日本語であってほしいと思う (石原慎太郎ほか共著『それでも｢No｣と言える日本』, 1990, 
319). 
V definiciji 1 sem zapisala „formalni govor”, kar sem v definiciji 2 spremenila v „predvsem 
neformalni govor”, saj je bila na koncu povedi večkrat neformalna kočnica だ/る. Recimo 
samostalnik mono se je devetkrat pojavil s končnima obraziloma da in datta. Ob končem 
obrazilu desu pa se je pojavil le trikrat. Skozi raziskavo tega pomena sem opazila tudi 
samostalnike, kot je ryoo, 量 ali količina, kine ustrezajo prevodu tega pomena.  
Šesti pomen v definiciji 2 –znaten je nastal na podlagi raziskave petega pomena v definiciji 2. 
Kadar kekkō kot pridevnik Ana modificira samostalnike, se lahko prevede tudi kot „znaten”. 
Za razliko od samostalnikov v prejšnjem pomenu se ti navezujejo le na količino nečesa. V 
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definiciji 2 dodam primera takih samostalnikov: 金額 „ vsota denarja” in距離 „ razdalja”. 
Prav tako omenim, da se ti samostalniki vežejo tudi na druge samostalnike, ki so sestavljeni iz 
števila in števne mere, npr. 三人, in na vzorec になる, ki izraža spremembo. 
 
Pri šestem pomenu omenim tudi stopnjo: „Stopnja nečesa je visoka, vendar bi lahko bila še 
višja,” kar je razvidno iz primerov, kot je naslednji: 
 
札幌で一番寒い時期である１月下旬に雨が降った。それも結構な量が降って、少な
い雪をかなり融かした (Yahoo!ブログ, 2008, 季節). 
 
V definiciji 2 sem zapisala trditev „predvsem neformalni govor”, saj je bila na koncu povedi 
večkrat neformalna končnica だ/る. 
 
10 Lastni definiciji 
 
Na poglavje 10 se navezuje poglavje 12 –Lastni definiciji v prilogi magistrske naloge.  
 
10.1 Primerjava sopomenk 
 
Nakanaka in kekkō postaneta sopomenki, ko kot prislova modificirata pridevnikeいい,面白
い, よい , 美味しい, うまい, 楽しい, 可愛い, すごい,きれい, 難しい, 厳しい, 悪い, きつい, 
強い, 忙しい, 辛い, 大変 in複雑. Nakanaka se ob pridevnikih pojavi 1379-krat. Kekkō se 
pojavi 768-krat. Glede na število pojavnic prislova s pridevniki sem prišla do naslednjih 
ugotovitev. Oba prislova se večkrat pojavita ob: 
 
1. pridevnikih Ai kot pridevnikih Ana, 
2. pridevnikih s pozitivnimi kot negativnimi lastnostmi, 
3. kakovostnih pridevnikih10 kot pridevnikih občutkov11, 
                                                 
10 Kakovostni pridevniki so bolj objektivne narave in se navezujejo na lastnosti ljudi, drugih bitij in stvari (Bekeš, 
2006, 29). 
11 Pridevniki občutkov se navezujejo na notranja – subjektivna občutja ljudi (Bekeš, 2006, 29). 
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4. pridevnikih, ki jim lahko določimo stopnjo, 
5. neformalnem končem obrazilu da kot formalnem končnem obrazilu desu. 
 
Nakanaka in kekkō nista sopomenki ob naslednjih pridevnikih. 
 
Nakanaka se pojavi 180-krat ob pridevnikih, ob katerih se kekkō ne pojavi. To so pridevniki
鋭い, よろしい, 新しい, 美しい, 賢い, 格好いい, 手ごわい, 容易, 乙だ, ユニ
ークだ, 優秀, 粋, 素敵, 上手, 美味,困難 in 厄介. Pridevniki imajo naslednje 
lastnosti: 
1. pridevnikov Ai (94 pojavnic) je približno enako kot pridevnikov Ana (86 pojavnic), 
2. prislov se večkrat pojavi ob pridevnikih s pozitivnimi lastnostmi (114 pojavnic) kot 
pridevnikih z negativnimi lastnostmi (22 pojavnic), 
3. so kakovostni pridevniki. 
 
Kekkō se 744-krat pojavi ob pridevnikih, ob katerih se nakanaka ne pojavi. To so pridevniki
多い,暖かい,若い,やばい in 面倒.Pridevniki imajo naslednje lastnosti: 
1. pridevnikov Ai (614pojavnic) je več od pridevnikov Ana (55 pojavnic), 
2. prislov se večkrat pojavi ob pridevnikih s pozitivnimi lastnostmi (685 pojavnic) kot 
pridevnikih z negativnimi lastnostmi (86 pojavnic), 
3. kakovostnih pridevnikov (678 pojavnic) je več kot pridevnikov občutij (66 pojavnic).  
 
Večina pridevnikov Ai, ki se pojavi samo ob kekkō so izmerljivi, torej se ob njih lahko pojavi 
število. Te pridevnike, lahko tudi glede na lastnost, ki jo predstavljajo razdelimo v 
podskupine: Velikost (高い, 大きい), pogostost (多い), obliko (長い, 深い), leta (古い,若
い) in  temperaturo (寒い, 暖かい). Vsi pridevniki Ana pa so pridevniki občutij, ki izražajo 
negativno stanje, kot so しんどい„nadležen”, ひどい „krut” in やばい „grozen”.  
 
V podpoglavju 8.5.2 Prislov ob glagolu smo tudi izvedeli, da se ob kekkō za razliko od 
nakanaka pojavijo tudi glagoli,  v istem pomenu, kot ko sta besedi sopomenki. Glagoli, ki se 
pojavijo ob prislovu, so ある、いる、出る、やる、生ける,… Večinoma so glagoli stanja in so v 




V preteklih poglavjih sem ugotovila, da prislova postaneta sopomenki, kadar je stopnja nečesa 
višja, kot je bilo pričakovano. Za razumevanje, v katerem kontekstu postaneta sopomenki in v 
katerem ne, sem podrobneje preučila tovrstne povedi.  
 
Sprva bom preučila protivne povedi, v katerih sta prislova soopomenki. Prislov in pozitivni 









島幽霊事件』, 1996, 913). 
 
Izbrala sem primere, ko sta kekkō in nakanaka sopomenki ob pridevniku いい „dobro”. V 
obeh primerih gre za situacijo, ki ni v skladu z govorčevimi pričakovanji. Recimo v prvem 
primeru govorec ob obisku staromodne restavracije ni pričakoval, da bodo imeli kar nekaj 
dobrih jedi. Spet v drugem primeru govorec ob ogledu slike od daleč ni pričakoval, da bo 
naredila tak vtis nanj. Če podrobneje pogledamo del po protivnih členkih, zveni kot pohvala 
oz. govorčevo navdušenje nad nečim.  
 












Izbrala sem primere, kadar sta prislova sopomenki ob pridevniku むずかしい„težko”. V obeh 
primerih gre za situacijo, za katero bi govorec želel, da se izide drugače oz. bolje. V prvem 
primeru govorec želi imeti veliko otrok, vendar jih ima težko zaradi stroškov vzdrževanja. V 
drugem primeru govorec navede, kako lahko je videti, ko ljudje berejo na glas, zanj pa to 
predstavlja kar veliko težavo.  
 
V nadaljevanju bom preučila povedi, v katerih se pojavi samo kekkō. 
 











V obeh primerih se je odvila situacija, ki je v nasprotju s pričakovanim. Lahko ima pozitiven 
ali negativen kontekst. Recimo v prvem primeru je govorec, čeprav so stroški kar visoki, še 
vedno zanima za potovanje na Antarktiko. Recimo v drugem primeru, ko je žena skrbela za 
moža 22 let, bi se pričakovalo, da bo tudi on voljan skrbeti za njo, vendar ga je tega strah. 
 









V primeru 1 greza situacijo, ki je v nasprotju s pričakovanjem. Govorec izrazi razočaranje nad 
situacijo. Recimo v prvem primeru je vaja preprosta, vendar govorcu zraste trebuh, zato ga 
utrudi.  
 
Pridevniki, ob katerih se pojavi samo nakanaka, v protivnem razmerju niso bili pogosti, zato 
















1. なかなか [glagol] ない ali なかなか [glagol] れない 
[Stežka, ne zlahka, karne, ni in ni] 
 
Stopnja nečesa je višja, kot je bilo pričakovano. Govorec izraža nezadovoljstvo ali 
nestrpnost nad: 1. situacijo, ki se ‘ne zgodi zlahka’ ali ‘ni in ni možna’, 2. ciljem, ki je 
‘stežka’ali ‘kar ni’dosegljiv. Struktura se uporablja predvsem v neformalnem govoru.  


















                „Kar ne zmorem prenehati kaditi.” 
 
2. なかなか [pridevnik Ai in Ana] s pozitivnim pomenom 
[Kar, dokaj, precej, bolj, kot bi si mislil/pričakovano] 
 
Stopnja nečesa je višja, kot je bilo predhodno pričakovano. Na govorca je nekdo ali 
nekaj naredilo vtis. Struktura se uporablja predvsem v neformalnem govoru. 
 
Zamenljiv s prislovom kekkō. Nakanaka se za razliko od kekkō, ne pojavi ob 
pridevnikih Ai, ki so izmerljivi, kot高い, 広い,古い, in ob glagolih, kot soある,     
出る, かかる. Ob omenjenih stavčnih členih je stopnja še vedno višja, kot je bilo 
pričakovano, vendar je govorec nad rezultatom presenečen namesto navdušen.  
 
Primeri rabe:  
 
2.1. 遠くから見ただけどなかなかいい絵だということがわかった。 








„Ken je slikar, vendar riše tudi naslovnice revij. Ken je karčudovit/hvalevreden           
človek.” 
 





Stopnja nečesa je višja, kot je bilo pričakovano. Govorec nekaj s težavo doseže ali pa 
je neka situacija težka ali intezivna. Struktura se uporablja predvsem v neformalnem 
govoru. 
 
Izmenljiv s prislovom kekkō. Nakanaka se za razliko od kekkō ne pojavi ob 
pridevnikih občutij, kot staひどい in面倒, s katerimi govorec izrazi razočaranje nad 
situacijo.  
            Primeri rabe: 
3.1. 子供がたくさんほしいけど、教育費
き ょ うい くひ
が高いから、なかなかむずかしい。 






„Na snemanje sem prišel točno, kljub temu je bilo zaradi vročine kar naporno.” 
 




1. 結構 [glagol]る ali 結構[pridevnik Ai in Ana] (x)だ/だ s pozitivnim 
pomenom 
            [Kar, precej, dokaj,bolj kot pričakovano] 
 
Stopnja nečesa je višja, kot je bilo pričakovano.Struktura se uporablja predvsemv 
neformalnem govoru. 
 
Izmenljiv s prislovom nakanaka, kadar je na govorca nekdo ali nekaj naredilo vtis. Za 
lažjo predstavo si poglejte primer 1.1 vrazdelku primeri rabe. Nakanaka se za razliko 
od kekkō ne pojavi ob pridevnikih Ai, ki so izmerljivi, kot高い, 広い,古い, in ob 





























„Že kar nekajkrat sem jedel s Tanako, vendar nisem opazil, da ne zna pravilno 
uporabljati vilice in noža.” 
 
 
2. 結構 [pridevnik Ai in Ana] (x)だ/だ z negativnim pomenom 
[Kar, precej, dokaj ali bolj kot pričakovano] 
 
Stopnja nečesa je višja, kot je bilo pričakovano.Govorec nekaj s težavo doseže ali pa 
je neka situacija težka ali intezivna. V nekaterih primerih izrazi lastna občutja s 
pridevniki, kot staひどい in面倒. Struktura se uporablja predvsem v neformalnem 
govoru. 
 
Izmenljiv s prislovom nakanaka. Nakanaka se za razliko od kekkō ne pojavi ob 














[(ne, hvala) dovolj je, (ne, hvala) ni potrebno] 
 
Stopnja nečesa je zadovoljiva. Govorec izrazi, da ne potrebuje več, kot že ima. Vzorec 




3.1 A: 何か飲みますか。 
»Ali bi kaj spil?« 
           B:いいえ、結構です。 
           »(Ne, hvala) imam dovolj.« 
      3.2 A:荷物
に も つ
を持つのを手伝いましょうか。 
„Ali ti pomagam nositi prtljago?” 
B:いいえ、結構です。自分でします。 
„(Ne, hvala) ni potrebno. Bom sam.” 












Stopnja nečesa je zadovoljiva, vendar bi lahko bila višja. Vzorec se uporablja 





               „Ali bo dovolj samo mafin?” 
            B:ええ、結構です。 













     „Prosim, podrobno mi razložite, kdaj in koliko hraniti kužka. Zadovoljen bom tudi s            









Stopnja nečesa je zadovoljiva, vendar bi lahko bila višja. Govorec pohvali nekoga ali 










 „Izvrstno je, če ješ veliko zelenjave. Vendar se vsekakor izogibaj zabeli z oljem ali  










Količina nečesa je znatna, vendar bi lahko bila še višja. Struktura se uporablja 
predvsem v neformalnem govoru. 
 













           „Med pospravljanjem stare sobe je iz knjižne omare padel denar. Bilo je 20.000 jenov,  






„Časovno traja približno dve uri do Tokia, to je kar znatna razdalja.” 
 
11 Zaključek v slovenščini 
 
V svoji magistrski nalogi analiziram stopenjska prislova nakanaka in kekkō, saj med študijem 
japonskega jezika še nisem zasledila definicije, ki bi jasno ločila prislova, ko sta sopomenki. 
Poleg zapisa razlik in podobnosti, ko sta sopomenki, sem vključila tudi ostale pomene 
nakanaka in kekkō, da ne bi prišlo do nepravilne rabe. Ločeni lastni definiciji nakanaka in 
kekkō sem prilagodila za študente na začetni ali vmesni stopnji učenja japonščine kor tujega 
jezika. Študent bo preko definicije dobil celotno podobo o prislovih in ju bo tako lažje 
uporabljal pri rabi japonskega jezika.  
 
Do ločenih lastnih definicij sem prišla v treh korakih. Prvi korak12 je bila ločena analiza 
definicij kekkō in nakanaka v slovarjih, učbenikih in priročnikih. Preko te analize sem 
izvedela, koliko pomenov imata, njuno besedno vrsto, katere druge stavčne člene modificirata, 
kontekst, v katerem se pojavita, in njun prevod. Drugi korak13 je bilo ločeno popravljanje  
rezultatov analize definicij kekkō in nakanaka v slovarjih, učbenikih in priročnikih z rezultati 
analize prislovov v korpusu, ki vsebujejo njuno dejansko rabo in vzorce kolokacij. S temi 
informacijami sem spremenila, dopolnila ali izbrisala informacije, pridobljene v prvem 
koraku. Tretji korak14 je bil zapis ločenih lastnih definicij kekkō in nakanaka, ki temeljita na 
podatkih iz prvega in drugega koraka. V tretjem koraku je nov opis razlik, ko sta prislova 
sopomenki, do katerega sem prišla preko primerjave primerov rabe v korpusu. Pri zapisu 
                                                 
12 Prvi korak je zapisan od drugega do petega poglavja.  
13 Drugi korak je zapisan od šestega do devetega poglavja. 
14 Tretji korak je zapisan v desetem poglavju.  
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ločenih lastnih definicij sem prav tako upoštevala načela za zapis dobrega slovarskega 
sestavka, ki sta jih zapisala dva slovenska leksikografa (Ganter, 2015; Kosem, 2015).  
 
Predhodno sem si zastavila naslednje hipoteze: 
1. Razlike med nakanaka in kekkō bom našla predvsem v primerjavi primerov rabe v 
korpusu. 
2. Nakanaka in kekkō imata v vseh svojih pomenih predvsem pozitiven pomen. 
3. Nakanaka in kekkōse uporabljata predvsem v formalnem govoru. 
 
Po raziskavi sem prišla do naslednjih odgovorov.  Prva hipoteza je bila pravilna. Avtorica 
Oka idr. (Oka idr, 2009) je sicer opisala razlike med nakanaka in kekkō, venar le-te niso 
vsebovale opisa značilnosti pridevnikov in opis konteksta, ko prislova postaneta sopomenki in, 
ko ne postaneta sopomenki. Avtorica prav tako glede na lastnosti, ki jih vsebujejo pridevniki,  
ni obrazložila, da sta nakanaka in kekkō sopomenki v dveh pomenih, torej ko sta ob 
pridevnikih z pozitivnimi in negativnimi lastnostmi. V svoji magistrski nalogi sem, torej na 
podlagi primerjave stavčnih členov in konteksta primerov rabe odkrila, da sta nakanaka in 
kekkō sopomenki, ko modificirata pridevnike s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi v trdilni 
obliki, imata prevod kar, dokaj ali precej, nakazujeta stopnjo, ki je višja, kot je bilo 
pričakovano, in se uporablja predvsem vneformalnem govoru. V analizi primerov rabe in 
besednih vrst pridevnikov in glagolov ob kekkō sem odkrila poglavitne razlike. Prva razlika 
je,da kekkō za razliko od nakanaka modificira tudi pridevnike ob katerih se lahko tudi pojavi 
število, kot高い, 広い in古い, in se pojavi tudi ob glagolih, kot soある, 出る inかかる. 
Govorec z omenjenimi pridevniki in glagoli izrazi, da je presenečen nad rezultatom. Druga 
razlika je, da se kekkō za razliko od nakanaka pojavi tudi ob pridevnikih negativnih občutij, 
kot staひどい in 面倒, s katerimi govorec izrazi razočaranje nad situacijo. Poleg omenjenih 
pomenov imata nakanaka in kekkō še druge pomene. Avtorji definicij v učbenikih, slovarjih 
in priročnikih so navedli vse, nekaj ali samo en pomen. V svoji magistrski nalogi sem napisala 
vse pomene, zaradi tega, da bo študent preko definicije dobil celotno podobo o prislovih in ju 
bo brez problema uporabljal pri rabi japonskega jezika. Preko raziskave v korpusu sem 
odkrila tudi šesti pomen, katerega ni zapisal noben drug avtor. Kekkō, kot pridevnik na Ana 
modificira količinske samostalnike, ki so predmet ali povedek v povedi, prevede se lahko kot 
znaten, nanaša se na to, da je količina nečesa znatna, vendar bi lahko bila višja, in se uporablja 
zlasti v neformalnem govoru. Govorec izrazi količino nečesa, kar je znatno, vendar nakazuje, 
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da bi lahko bila večje. Poleg omenjenih pomenov ima nakanaka še en pomen, medtem ko jih 
ima kekkō kar tri. Nakanaka je v vseh svojih pomenih stopenjski prislov, kekkō pa je tudi 
samostalniški povedek in pridevnik Ana. Kekkō ne glede na besedno vrsto nakazuje stopnjo 
nečesa ali nekoga. Opis stopnje je zato prisoten znotraj opisa vsakega pomena. Oba, nakanaka 
in kekkō, imata predvsem negativen pomen. Nakanaka nakazuje v vseh treh pomenih, da je 
stopnja višja, kot je bilo pričakovano. Kekkō to nakazuje v dveh pomenih. Recimo, kot 
samostalniški povedek v enem pomenu nakazuje, da je stopnja zadovoljiva in govorec ne 
potrebuje več, kot že ima, medtem ko v drugem pomenu govorec pravi,da je stopnja 
zadovoljiva, vendar bi lahko bila višja. Kadar se kekkō uporablja kot pridevnik, Ana nakazuje 
isto višino stopnje kot samostalniški povedek v njegovem drugem pomenu, in sicer da je 
stopnja zadovoljiva, vendar bi lahko bila višja.  Prislova se predvsem uporabljata v 
neformalnem govoru. Menim, da je to zaradi njunega negativnega konteksta. Druga in tretja 
hipoteza sta se izkazali za napačni. Podroben opis pomenov, lahko najdete v desetem poglavju 








12 Povzetek v japonščini 
 
   「なかなか」と「結構」の教科書とコーパスの分析 
   論文の目的 
本論文では、オンライン検索システム「NINJAL-LWP for BBCWJ」を使って『現
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